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Opinnäytetyön idea syntyi halusta tutkia asiakaskäyttäytymistä Tampereen Laukontoril-
la. Alkuperäisenä ajatuksena oli selvittää, millaisin perustein asiakkaat valitsevat tietyn 
palvelun tarjoajan. Opinnäytetyölle ei ollut varsinaista toimeksiantoa. Työn aikana otet-
tiin yhteyttä torilla toimiviin tai sen toiminnasta vastaaviin tahoihin, jotka olivat kiin-
nostuneista tutkimuksen tuloksista. Tutkimus päätettiin tehdä teemahaastattelulla, jonka 
toteuttamisen onnistumiseen tarvittiin kaksi haastattelijaa.  
 
Tutkimus toteutettiin Laukontorilla touko- elokuussa 2011. Haastatteluja tehtiin kyl-
lääntymiseen perustuvalla menetelmällä, yhteensä lähes sata. Toinen tutkijoista toimi 
haastattelijana ja toinen kirjasi vastauksien asiasisällön. Lopuksi aineistosta kerättiin 
tutkijoiden mielestä olennaisimmat asiat teemoiksi. Teemoja käsitellään tutkimus-
tulosten analyysissä. 
 
Työn teoriapohjassa on perehdytty tori- ja markkinakaupan säädöksiin, sekä aiempaan 
tutkimukseen Suomalaisista kauppatoreista. Opinnäytetyön pääpaino on tutkimuksen 
tuloksissa sekä Laukontorin toiminnan kehittämisessä tutkimustulosten avulla. Opin-
näytetyö on kartoitus asioista joita tulisi huomioida, mikäli Laukontorin toimintaa halu-
taan kehittää tulevaisuudessa. Työn viitekehyksenä toimivat asiasanat tori- ja markkina-
kauppa, kehittäminen, teemahaastattelu. 
 
Tutkimuksessa ilmenee, ettei palvelun tarjoajaa valita yksiselitteisesti. Haastateltavat 
kertoivat torilla käymiseen liittyvän useita erilaisia syitä. Motiivit lähteä torille osoittau-
tuivat tärkeämmiksi kuin asiointipaikan valinta. Tutkimuksesta selviää minkälaisista 
asioista ihmiset torilla nauttivat ja mitä asioita toriympäristössä tulisi heidän mielestään 
kehittää. Laukontoria ei ole näissä merkeissä aiemmin tutkittu. 
______________________________________________________________________ 
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The idea of the thesis came from a wish to examine customer behaviour in market-
square Laukontori located in Tampere. The original idea was to find out on what 
grounds the customers choose a certain service provider. There was no primary mandate 
for this thesis. During the research, market vendors and those in charge of the functions 
in this particular market square and thus interested in the results of the research were 
contacted.  The research was decided to be executed with theme interview method 
which needed two interviewers to succeed.  
 
The research was executed in the Laukontori market square between May and August of 
the year 2011. Saturation based method was used in making almost a hundred inter-
views. The other one of the researchers acted as the interviewer and the other one wrote 
down the content of the interviews. In the end, the most relevant things, from the re-
searchers’ point of view, were collected as themes. The themes are being processed in 
the analysis of the research results.   
 
The theory section of this thesis consists to some extent of market trade constitutions 
and earlier studies on Finnish market squares. The focus of this thesis lies in the results 
of this research and in developing activities in the Laukontori market square utilizing 
the results of this research. This thesis is a survey of matters needed to be notified in 
case there is a wish to develop the activities in the Laukontori market square in the fu-
ture. As a frame of reference in this thesis are the terms market trade, developing and 
theme interview. 
 
This thesis raises a notion that the choice of a service provider is not straightforward. 
The interviewees told that there are plenty of different kinds of reasons why they come 
to the market square. The motives why to come to the market square turned out to be 
more important than choosing the place where to do business. In this thesis, it is found 
out what kind of things people enjoy at the market square and what kinds of things 
should be developed in their opinion. This is the first time the Laukontori market square 
has been researched from this angle.   
______________________________________________________________________ 
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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyömme aiheena oli kartoittaa Laukontorin toimintaa ja saada ideoita sen ke-
hittämiseen tulevaisuudessa. Toteutimme tutkimusta Tampereen Laukontorilla touko- 
elokuussa 2011. Tutkimuksemme tulokset herättivät kiinnostusta Tampereen torikaup-
piasyhdistyksessä ja Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea 
Oy:ssä. Olimme tutkimuksen tiimoilta yhteydessä myös Suomen Hopealinja Oy:n toi-
mitusjohtajaan, Pekka Räsäseen, jota kiinnosti haastattelutulokset. 
 
Työmme tarkoituksena oli tutkia ihmisten käyttäytymistä torilla ja saada tietoa heidän 
siellä käyttämistään palveluista. Keräsimme lisäksi ihmisiltä tietoa Laukontorin mahdol-
lisista kehityskohteista. Käytimme torikulttuurin ymmärtämisen pohjana Heikkilän ja 
Santasalon vuonna 2006 valmistunutta tutkimusta Suomalaisista kauppatoreista. Ver-
tasimme heidän keräämiään tuloksia Laukontorin toritoimintaan. Käytimme tutkimusta 
apuna myös haastatteluaineiston tulkitsemisessa. Keskeisintä tutkimuksessa oli Laukon-
torilla asioineiden ihmisten mielipiteet. Työssämme on esitelty torimyyntiin liittyvät 
lupa- ja hakemismenettelyt. 
 
Tutkimus on kvalitatiivinen. Tutkimusmenetelmänä käytimme teemahaastattelua. Haas-
tatteluja teimme yhteensä noin 100 kappaletta. Kirjasimme keskustelun keskeiset tulok-
set ja muutamia sanatarkkoja lainauksia haastatteluista. Aineistoa purkaessamme koros-
timme haastatteluissa eniten esiin nousseita teemoja. Ne ovat vertailu Laukontorin ja 
Tammelantorin kesken, asioinnin syy, toritunnelma, tuotteet, torin kehitysehdotukset 
sekä Laukontorin näkyvyyden parantaminen.  
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2 SUOMALAISIA TOREJA 
 
 
Tori- ja markkinakauppa on maamme vanhin kaupankäynnin muoto. Se on selvinnyt 
usean murrosvaiheen yli ja ollut vuorovaikutuksessa koko suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Nykyään torit ja markkinat muodostavat tärkeän jakelukanavan pienyrittäjille, puhumat-
takaan mukavista elämyksistä, joita ne tarjoavat miljoonille ihmisille vuosittain. (Tori- 
ja Markkinakaupan palvelukeskus 2011a.)  
 
 
2.1 Toritoiminta 
 
Vuonna 2011 Suomessa toimi 400 kauppatoria. Paikallisen torimyynnin lisäksi vuosit-
tain järjestetään 800 markkinatapahtumaa, sekä yhtä paljon messuja, festivaaleja ja mui-
ta suuria yleisötapahtumia. Tori- ja markkinakaupassa on mukana paljon toimijoita. 
Päätoimisia ammattimaisia markkinakauppiaita on 650, päätoimisina torikauppiaina 
toimii 1200 henkilöä. Tämän lisäksi Suomessa on 12 000–15 000 osa-aikaista tori- ja 
markkinakauppiasta. Tähän ryhmään kuuluu maatalouden liitännäiselinkeinojen harjoit-
tajia, käsityöläisiä, (kesä)sesonkikauppiaita sekä kiinteitä yrittäjiä, jotka täydentävät 
toimeentuloaan kiertämällä joitain markkinoita. Kappaleen lukemat ovat suuntaa anta-
via. (Tori- ja Markkinakaupan palvelukeskus 2011a.) 
 
Mikko Heikkilä ja Tuomas Santasalo ovat tutkineet suomalaisten torien toimintaa teok-
sessa Suomalaisia kauppatoreja 2006. Tutkimusaineisto on kerätty Hämeenlinnan, Joen-
suun, Jyväskylän, Kajaanin, Kouvolan, Lahden, Lappeenrannan, Lieksan, Mikkelin, 
Oulaisten, Pietarsaaren, Seinäjoen, Turun, Vaasan ja Valkeakosken kauppatoreista. Tut-
kimuksen tarkoituksena on ollut tarkastella toreja sekä kaupan paikkana, että fyysisenä 
ympäristönä. Selvitys tarjoaa läpileikkauksen suomalaisista toreista ja torikaupasta ke-
väällä 2006. Toriselvitys liittyy Elävä kaupunkikeskusta ry:n, Ympäristöministeriön, 
sekä Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön pyrkimykseen tehdä yhteistyötä torien ja 
torikaupan kehittämiseksi. (Heikkilä & Santasalo 2006, 6.) 
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2.2 Tutkimuskohde Laukontori 
 
Tampereella harjoitetaan torikauppaa Keskustorilla, Tammelantorilla, Laukontorilla 
sekä Hervannan torilla. Keskustorin torimyynti on keskittynyt lähinnä erilaisiin markki-
natapahtumiin. Keskustorilla järjestetään markkinat joka kuun ensimmäinen maanantai. 
(Tampereen kaupunki 2011a.) Torit toimivat Tampereen torikauppiasyhdistyksen alai-
suudessa ja niillä on erillinen vastaava torivalvoja. Tampereen torikauppiasyhdistys on 
perustettu 1948 ja siihen kuuluu noin sata jäsentä. Yhdistyksen tavoitteena on pyrkiä 
toiminnallaan kehittämään Tampereen kaupungin kauppatoreja ja ylläpitämään toripe-
rinnettä. (Tampereen torikauppiasyhdistys 2011a.) 
  
Tampereen torikauppiasyhdistys toimii valtakunnallisen Markkinaperinteen tuki ry:n 
alaisuudessa. Markkinaperinteentuki ry on valtakunnallinen kauppiaiden muodostama 
tori- ja markkinakaupan järjestö. Sen tavoitteena on turvata suomalaisen tori- ja markki-
naelinkeinon jatkuvuus ja elinvoimaisuus. Järjestön toiminnan keskeisiä perusperiaattei-
ta ovat yhteistyö ja verkostoituminen.  (Tori- ja Markkinakaupan palvelukeskus 2011b.) 
 
Laukontorin juuret yltävät vuoteen 1859, kun laivaliikenne Pyhäjärvellä alkoi. Torin 
nimi juontuu alarannan laiturissa olleesta Laukko laivasta. Toria ja satamaa alettiin ra-
kentaa suurten nälkävuosien aikaan vuonna 1866, hätäaputöinä. Tori valmistui vuonna 
1900 ja sen ympärille alettiin rakentaa uusia taloja. Kun torikauppa lopetettiin Keskus-
torilla vuonna 1930, vakiinnutti Laukontori asemansa keskeisenä kauppatorina. Laukon-
tori on muuttanut muotoaan Tampereen kaupungin kasvun myötä moniin kertoihin. 
(Tammerkoski- kokoelma 1949, 235.) 
Laukontori sijaitsee aivan Tampereen keskustan tuntumassa, Aleksis Kiven kadun ete-
läpäässä. Laukontoria rajaavat Satamakatu ja Kuninkaankatu, sekä Ratinan suvanto eli 
Pyhäjärven ranta. Laukontorin myyntikausi on kesäisin 2.5.–15.9. Tori on auki maanan-
taista perjantaihin kello 6.00–17.30 sekä lauantaisin kello 6.00–15.00. Juhannusaattona 
tori on auki aamukuudesta yhteen asti päivällä. (Tampereen torikauppiasyhdistys 
2011b.) Kesä- ja heinäkuussa 2011 Laukontorilla järjestettiin aina torstai-iltaisin iltatori 
sekä peräkonttikirpputori (Pirkanmaan Sanomat 2011a). 
Myyntiä Laukontorilla voi harjoittaa joko vuosi- tai päiväpaikalla. Vuosipaikkaa varten 
tehdään vuokrasopimus, mutta satunnaista myyntiä varten voi vuokrata pelkän päivä-
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paikan. Pitempiaikaista vuokrausta varten on täytettävä hakulomake. Laukontorilla on 
myyntiä varten sekä myyntipenkkejä että erikokoisia myyntiruutuja, joiden vuokrahin-
nat vaihtelevat myyntipaikan koon mukaan. Kirpputoripaikat ovat Laukontorilla ilmai-
sia. (Tampereen kaupunki 2011a.) 
Torilla myytäviksi tuotteiksi kelpaavat muun muassa vihannekset, marjat, kalat, leivon-
naiset ja käsityötuotteet. Myyntiartikkeli ja myyntipaikan koko vaikuttavat myyntipai-
kan hintaan. Esimerkiksi 1 x 1,5 metrin penkkipaikka maksaa viisi euroa ja 1 x 3 metrin 
penkkipaikka kahdeksan euroa. 4 x 4 metrin kokoinen ruutupaikka maksaa kymmenen 
euroa ja 5 x 5 metrin ruutupaikka 14 euroa. Tehdastuotteita myydessä paikka maksaa 18 
euroa. (Tampereen kaupunki 2011a.)  
Kesäkautena 2011 Laukontorin asiakkaita palveli vakituisesti viisi erilaista kahviota; 
Kesäkahvila, Grillikahvila, Laukontorin munkkikahvila, Torikahvila Kahveli sekä Ma-
rika Vilénin kahvio. Näiden lisäksi oli torilla koko kesän yksi Ingmanin jäätelökioski, 
Laukontorin Kalagrilli sekä mustaa makkaraa myyvä Tapola. Varsinaisia torituotteita, 
kuten marjoja ja vihanneksia, tarjosi kesäkautena 2011 samanaikaisesti yhdestä kuuteen 
myyjää.   
Kesäkahvila ja Grillikahvila toimivat saman omistajan alaisuudessa. Kesäkahvila on 
avoinna koko aamupäivän, Grillikahvila vain lounasaikaan. Kesäkahvilan tarjontaan 
kuuluu muun muassa kahvia, virvokkeita, munkkia, sämpylää, lihapiirakkaa ja salaatti-
lounas. Grillikahvila on keskittynyt lounaaksi nautittavaan grilliruokaan. Laukontorin 
munkkikahvila tarjoaa ensisijaisesti kahvia ja munkkia. Heiltä saa ostaa myös viiden 
euron toriaamiaisen, joka sisältää kahvin tai teen lisäksi sämpylän ja tuoremehun. 
Munkkikahvila aukeaa arkisin heti torin auetessa kello kuusi aamulla.  
Torikahvila Kahveli myy erikoiskahveja sekä erilaisia kylmiä ja kuumia juomia. Erotta-
vana tekijänä ovat suolaiset ja makeat paikanpäällä valmistetut vohvelit, sekä vaihtuva 
valikoima muita leivonnaisia. Kahvelissa on huomioitu erikoisruokavaliot ja siellä käy-
tetään luomu- ja Reilun Kaupan tuotteita. Kahveli on kahviloista ainoa, joka on yleensä 
auki myös sunnuntaisin. Sen sijaan se on ainoana maanantaisin suljettu. 
 
Marika Vilénin kahviossa on muihin kahviloihin verrattuna edullisimmat hinnat. Kahvi 
maksaa euron, kun se muissa kahviloissa maksaa keskimäärin 1,30 euroa. Myyntituot-
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teena ovat peruskahvin lisäksi muutamat erikoiskahvit sekä pulla ja höyrymakkara. 
Kahviossa on noin 100 asiakaspaikkaa, joista yli puolet on katettuja. Muissa kahviloissa 
asiakaspaikkoja on keskimäärin 30. 
 
Ingmanin jäätelökioskilla yhden pallon jäätelö maksaa 2,5 euroa ja kahden pallon jääte-
lö 4 euroa. Pehmis maksaa 2,5 euroa. Jäätelökioskilla ei ole omia asiakaspaikkoja. Jää-
telökioskin asiakkaat käyttävät usein torin laidalla sijaitsevia yleisiä penkkejä. Jäätelö-
kioskin vieressä sijaitseva Tapola myy pääasiassa mustaa makkaraa 8,70 euron kilohin-
taan. Tapolalta saa muutakin lounasruokaa, kuten lihapiirakkaa, höyrymakkaraa ja hot 
dogeja. 
 
 
2.3 Torikauppa ja myyntiajat 
 
Torikauppa jaetaan kesä- ja talvikauteen. Kesäkausi on toreilla vilkkaampi, myyjien 
määrä suurempi ja tori tavoittaa tällöin huomattavan määrän asiakkaita. Talvella tori-
kauppa on suppeampaa ja pienillä toreilla toiminta loppuu kokonaan. Turun tori on ai-
noa, jossa myynti pysyy suhteellisen tasaisena ympäri vuoden. Torien kesäkausi ajoittuu 
useimmiten toukokuusta syyskuuhun, poikkeuksena Turku, jossa varsinaisia myynti-
kausia ei ole määritelty. (Heikkilä & Santasalo 2006, 26.) 
  
Laukontorin myyntikausi 2.5.–15.9. sijoittuu melko tyypilliseen ajankohtaan. Laukonto-
rilla toritoiminta sekä alkaa, että päättyy Kalamarkkinoihin. Kalamarkkinat pidettiin 
vuonna 2011 30.9.–2.10. Tutkimuksessa saatujen tietojen mukaan isoimmilla kaupun-
geilla toritoiminta jatkuu myös talvella (Heikkilä & Santasalo 2006, 26). Laukontorilla 
ei talvikautena ole toimintaa. Keskustorilla järjestetään talvisin muutamia markkinata-
pahtumia. Tammelantori ja Hervannan tori ovat auki ympäri vuoden. (Markkinaperin-
teen tuki ry 2011.) 
 
Pääsääntöisesti toritoiminta ajoittuu noin kello 07.00.–15.00 väliselle ajalle (Heikkilä & 
Santasalo 2006, 26). Laukontorin aukioloajat ovat tutkimuksen toreihin nähden varsin 
hyvät, sillä se aukeaa aamuisin kello 06.00 ja sulkeutuu arkisin vasta kello 17.30. Vii-
konloppuisin tori on auki kello 15.00 saakka. Laukontorin aukioloajat ovat Tampereen 
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toreista laajimmat. Tampereen toinen suuri tori, Tammelantori, on auki arkisin ja lauan-
taisin kello 06.00–14.00. (Tampereen torikauppiasyhdistys 2011b.) 
 
Useilla Heikkilän ja Santasalon tutkimilla toreilla on iltatoritoimintaa. Iltatori järjeste-
tään yleensä eri päivänä kuin päivätori. Osalla toreista aamutoritoimintaa jatkettiin ilta-
torilla. (Heikkilä & Santasalo 2006, 26.) Myös Laukontorilla järjestettiin 2.6.2011–
28.7.2011 iltatoritoimintaa. Toiminta ajoittui torstai-iltoihin kello 18.30–20.30. Ohjel-
mistossa oli esimerkiksi Pirkanmaan Sanomien järjestämä tietokilpailu, peräkonttikirp-
putori ja tori palveluita. (Pirkanmaan sanomat 2011a.) 
 
 
2.4 Torikaupan tarjonta 
 
Heikkilä ja Santasalo tutkivat suuntaa antavasti torikaupan tarjonnan rakennetta. Lähes 
60 % tutkittujen torien tarjonnasta koostui elintarvikkeiden ja kasvisten myynnistä. Tär-
keimmät myyntiartikkelit olivat vihannekset ja juurekset, kesäaikaan myös marjat ja 
muut kotimaiset tuotteet. Tämän lisäksi toreilla myydään paljon kukkia. Muita tuotteita 
myyvien osuus kauppatoreilla oli enimmillään noin 40 % tarjonnasta. Tähän joukkoon 
luetaan mm. vaate- ja kenkämyyjät, käsityöläiset, lahjatavarakauppiaat sekä kirpputori-
myyjät. (Heikkilä & Santasalo 2006, 29.) 
 
Suuresta erikoistavaroiden edustuksesta huolimatta, tutkimustulosten mukaan noin 90 % 
kokonaismyynnistä on kesällä elintarvikemyyntiä. Torien kahvilatoiminta on tutkimuk-
sen mukaan vain noin 5 % torien kokonaistarjonnasta. (Heikkilä & Santasalo 2006, 29.) 
Laukontorilla kahvilapalveluiden tarjontaa on huomattavasti enemmän. Lähes puolet 
Laukontorin jatkuvasta toritoiminnasta on kahvilapalveluita. Laukontori on saanut sup-
peasta torituotteiden tarjonnasta huolimatta vakiinnutettua asemansa asiointipaikkana. 
Tämä johtunee siitä, että Laukontorilla kahvila- ja lounaskulttuuri kukoistavat kahvila-
kojujen ja uniikin ympäristön vuoksi. 
  
Käsityöläisten sekä kirpputorimyyjien määrä alarannassa on kasvava. Heikkilän ja San-
tasalon tutkimuksen mukaan kirpputoritoiminnalla saavutettu tuotto ei ole kovin merkit-
tävää (Heikkilä & Santasalo 2006, 29). Laukontorin ilmaiset kirpputoripöydät ja erilliset 
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kirpputoritapahtumat ovat herättäneet ihmisten kiinnostuksen. Kirpputoritoiminnan ra-
hallista tuottoa emme selvittäneet.  
 
 
2.5 Erityistuotteet 
 
Torien myyntivaltteja ovat yleensä luomu- ja lähiruoka, sekä paikalliset erikoisuudet. 
Tampereelle olennaista on mustamakkaraa. Sitä on nautittu toreilla useita kymmeniä 
vuosia ja se on tärkeä tuote turisteille ja paikallisille. Vuosien saatossa mustaamakkaraa 
on Tampereella valmistanut useat yritykset. Nykyään Tapolan valmistama mustamakka-
ra on lähes monopoli asemassa. Vuonna 2004 Tapola valmisti jokaisena arkipäivänä n. 
3000–5000 kiloa mustaa makkaraa. (Helen & Pitko 2004, 22, 29.) 
 
Nykyään mustaamakkaraa voi ostaa kaupasta, mutta aidoimmillaan mustamakkarako-
kemus on yhä suoraan torilla nautittuna. Olli Helenin ja Matti Pitkon (2004, 58) teok-
sessa Mustaa, kuvaillaan mustanmakkaran ja torin suhdetta näin: ”mustamakkara ja tori 
kuuluvat yhteen, ne ovat kumpikin katu-uskottavia, iso pala Tamperelaista kaupunki-
kulttuuria.” Torin ohella kauppahalli kuuluu perinteisiin mustanmakkaran ostopisteisiin. 
(Helen & Pitko 2004, 72, 58.)  
 
 
2.6 Matkailu ja muu käyttö  
 
Torien matkailullinen merkitys vaihtelee toritutkimuksen mukaan paljon. Talvikautena 
torien matkailullinen vetovoima on olematonta, mutta merkitys kasvaa kesäaikaan. Joi-
denkin kaupunkien matkailuinfot on sijoitettu torille, riippuen onko torin sijainti kau-
pungissa keskeinen. Pienien paikkakuntien torit eivät hyödy matkailusta, kuten eivät 
kaikki isotkaan. (Heikkilä & Santasalo 2006, 39.) Tori on paikka, jonne monet turistit 
suuntaavat ensimmäisenä uudelle paikkakunnalle tullessaan. Torit houkuttelevat asiak-
kaita myös lähipaikkakunnilta. (Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö 2009, 2.) 
 
Laukontori on sijaintinsa puolesta ideaalinen paikka, niin kotimaanmatkailijoille kuin 
ulkomaalaisillekin turisteille. Veden läheisyys houkuttelee torin kahviloihin, ja torille 
on lyhyt matka ydinkeskustasta. Kaupunkipyöriä saa käyttöönsä Laukontorilta ja ne voi 
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myös palauttaa sinne. Laukontorin matkailullisella merkityksellä on vielä paljon kas-
vunvaraa, mutta potentiaalia tähän löytyy. 
  
Toritilaa käytetään torikaupan lisäksi muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Musiikkita-
pahtumat, erilaiset PR- ja markkinointitapahtumat sekä aatteelliset ja uskonnolliset ta-
pahtumat olivat tutkituilla toreilla suosituimpia. Torin käyttö tapahtumapaikkana vaihte-
lee kaupungeittain. Yleensä se otetaan tapahtumakäyttöön silloin, kun tilaa tarvitaan 
enemmän. (Heikkilä & Santasalo 2006, 40.) 
 
Kalamarkkinoiden lisäksi on Laukontorilla vain vähän muuta järjestettyä toimintaa. 
Torstai-iltaisin pidettävällä iltatorilla on torikävijöitä viihdyttävää ohjelmaa. Muutoin 
Laukontorin ohjelma koostuu lähinnä katusoittajista ja kahvilatoiminnasta. Laukontoril-
ta lähtevissä Hopealinjan laivoissa sen sijaan järjestetään risteilyohjelmaa koko kesän 
ajan. 
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3 TORI- JA MARKKINAKAUPAN SÄÄDÖKSET 
 
 
3.1 Ulkomyynti 
 
Torimyynti luokitellaan ulkomyynniksi. Ulkomyyntiä koskeva lainsäädäntö ohjaa tori-
toimintaa. Elintarvikeviraston ulkomyyntiohje käsittelee hyväksymis- ja ilmoitusmenet-
telyjä, toimijan omavalvontavelvollisuutta, ulkomyyntitoiminnan olosuhdevaatimuksia, 
hygieenisiä toimintatapoja sekä tuotteiden pakkaamista, pakkausmerkintöjä ja -
materiaaleja. Lisäksi ohje käsittelee elintarvikkeiden jäljitettävyyttä sekä jätehuoltoa ja 
käymälöitä. Elintarvikeviraston internetsivuilla on ulkomyyntiä koskevia hakemuksia 
varten täytettävät malliasiakirjat. (Elintarviketurvallisuusvirasto 2010, 3–5.)  
 
Ulkomyyntiä voidaan harjoittaa ulkotilassa sijaitsevassa elintarvikehuoneistossa tai liik-
kuvassa elintarvikehuoneistossa. Elintarvikehuoneiston määritelmä poikkeaa liikkuvan 
elintarvikehuoneiston määritelmästä. Elintarvikehuoneisto on samassa paikassa pysyvä 
kiinteä ratkaisu. Liikkuvaksi elintarvikehuoneistoksi lasketaan esimerkiksi liikuteltava 
kioski, myyntivaunu tai telttakatos. Liikkuva elintarvikehuoneisto on koottavissa ja pu-
rettavissa oleva, sekä paikasta toiseen siirrettävä. (Elintarviketurvallisuusvirasto 2010, 
4.) Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla kierretään yleensä erilaisia markkinatapahtumia 
tai harjoitetaan myyntiä useilla toreilla Suomessa.  
 
 
3.2 Ilmoitukset ja hakemukset 
 
Elintarvikehuoneistolla, sekä liikkuvalla elintarvikehuoneistolla, tulee olla elintarvikevi-
ranomaisten hyväksyntä. Tällä varmistetaan, että tuotteet päätyvät asiakkaalle turvalli-
sesti normaaleista poikkeavissa olosuhteissa. Säännöllisestä ulkomyyntitoiminnasta 
tulee tehdä elintarvikelain mukainen hyväksymishakemus kunnan elintarvikeviranomai-
sille. Tilapäisestä toiminnasta riittää ainoastaan ilmoitus. (Elintarviketurvallisuusvirasto 
2010, 5.) 
  
Liikkuvan elintarvikehuoneiston hyväksymispäätöstä haetaan eri lomakkeella kuin pel-
kän elintarvikehuoneiston hyväksymistä. Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tulee teh-
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dä ilmoitus sen kunnan viranomaisille, jossa toimintansa aikoo aloittaa. Yksi liikkuvan 
elintarvikehuoneiston hyväksymispäätös riittää. Hyväksytyn päätöksen jälkeen toimin-
nasta on tiedotettava ainoastaan niiden kuntien viranomaisille, joiden alueella toimintaa 
harjoitetaan. (Tampereen kaupunki 2011b.) 
 
Elintarvikehuoneistojen hyväksymishakemuksista tulisi käydä ilmi toimijan yhteys- ja 
yritystietojen lisäksi seuraavat asiat: toiminnan aloittamisajankohta ja paikkakunta, elin-
tarvikehuoneiston nimi sekä harjoitettava toiminta. Harjoitettava toiminta osiosta tulee 
käydä ilmi myytävät/valmistettavat elintarvikkeet, tärkeimmät säilytys-, valmistus- sekä 
myyntilaitteet, elintarvikkeiden suojaus, hygieniaan liittyvät asiat sekä myynti- ja tarjoi-
lu kalusteiden ja välineiden varastointi. Mukana tulee olla elintarvikehuoneiston pohja-
piirros, josta selviää laitteiden ja kalusteiden sijainti. (Elintarviketurvallisuusvirasto 
2010, 7.) 
 
Ellei koko torialuetta ole hyväksytty elintarvikehuoneistoksi, tulee mukana olla selvitys 
veden hankinnasta, jätteiden käsittelystä ja käymäläjärjestelyistä. Hakemukseen tulee 
liittää omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelman lisäksi toimijalla tulee olla 
hygieniapassi. Liikkuvan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemuksessa on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota siihen, kuinka toiminnan edellytykset täyttyvät muuttuvissa olo-
suhteissa. (Elintarviketurvallisuusvirasto 2010, 6–7.) 
 
 
3.3 Yhteishakemukset 
 
Ulkomyynnille voidaan hakea yhteispäätöstä. Torin tai muun ulkoalueen haltija voi teh-
dä hakemuksen kaikkien toimijoiden puolesta. Hakemuksessa tulee olla asemapiirros, 
josta käy ilmi elintarvikkeiden myynnille ja tarjoilulle varatut alueet, vesipisteiden si-
jainnit, käymälöiden sijoittelu ja jätepisteiden sekä jäteveden keräilypisteiden sijainnit. 
Yksittäiset toimijat lähettävät torialueen haltijalle tiedot toiminnastaan, joka lähettää ne 
eteenpäin elintarvikeviranomaisille. Yksittäisellä toimijalla tulee tätä ennen olla hyväk-
syntä omavalvontasuunnitelmalle, ellei sitä ole jo hyväksytty liikkuvan elintarvikehuo-
neiston hyväksynnän yhteydessä.  (Elintarviketurvallisuusvirasto 2010, 8.) 
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Ulkona sijaitsevalle, rajatulle alueelle ja sen elintarvikehygieenisille järjestelyille voi-
daan hakea elintarvikehuoneistoksi hyväksymistä. Tämä on mahdollista, kun tiedetään, 
että samalla alueella tullaan järjestämään säännöllistä elintarvikkeiden myyntiin ja käsit-
telyyn liittyvää toimintaa. Alueella tulee olla tätä varten rakennelmia ja kunnallistek-
niikkaa. Toisin sanoen elintarvikehuoneistolle tulee olla ajateltuna käymälätilat ja vesi-
pisteet. (Elintarviketurvallisuusvirasto 2010, 8.) Tällaiset järjestelyt koskevat usein juuri 
torialueita. Koko torialue luetaan elintarvikehuoneistoksi, jolla on omat käymälätilat ja 
roskapisteet. Yksittäisillä myyntikojuilla ei tällöin tarvitse olla esimerkiksi omia asiakas 
WC- tiloja, vaan yhteisiä alueita voidaan hyödyntää. 
   
Hakemuksessa elintarvikehygieenisistä järjestelyistä tulisi ilmetä alueen sijainti, raken-
nukset ja niiden käyttötarkoitus, pintojen päällystys, pölyhaitan ehkäisymenetelmät, 
elintarvikkeiden myyntialueiden suunniteltu sijoitus, käymäläjärjestelyt, sähkön ja talo-
usveden saanti, siivouksen järjestäminen, jätehuolto, jäteveden keräily sekä myyjien 
pukeutumistilat. Toimijan, joka hakee hyväksyntää tällaiselle myyntialueelle, on esitet-
tävä myös omavalvontasuunnitelma. (Elintarviketurvallisuusvirasto 2010, 8.) 
 
 
3.4 Ulkomyynnissä huomioitavaa 
 
Ulkomyynnissä on periaatteessa mahdollista kaikenlainen elintarvikkeiden valmistus 
sekä myynti, kunhan tuotteiden turvallisuus asiakkaalle voidaan varmistaa. On tärkeää, 
että ulkomyynnin olosuhteet on järjestetty oikein. Myyntialueen tulee sijaita siten, että 
ympäristöstä ei aiheudu hygieenisiä haittoja myytäville tuotteille. Myyntialueen pinnan 
tulee olla sellainen, että esimerkiksi pöly ei pääse tuotteisiin. Pinta voi olla valmiiksi 
asfaltoitu tai betoninen, vaihtoehtoisesti siinä voi olla myös puupohja tai suojamuovi. 
(Elintarviketurvallisuusvirasto 2010, 14,16.) 
 
Hyönteisten, lintujen ja haittaeläinten pääsy myyntipisteeseen täytyy voida estää. Elin-
tarvikkeet tulee suojata myös kosteudelta, lämmöltä ja valolta sekä muilta haitallisilta 
vaikutuksilta. Myynnissä olevat elintarvikkeet on pidettävä riittävän korkealla ja asian-
mukaisella myyntipöydällä. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat pinnat ja asti-
at tulee olla hyvässä kunnossa sekä helposti puhdistettavissa. Vaihtoehtoisesti käytössä 
voi olla kertakäyttöisiä materiaaleja. (Elintarviketurvallisuusvirasto 2010, 14.) 
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Muita ulkomyynnissä huomioitavia asioita ovat muun muassa helposti pilaantuvien 
pakkaamattomien elintarvikkeiden käsittely. Myyntipisteen välittömässä läheisyydessä 
tulee olla käsienpesumahdollisuus, sekä mahdollisuus työvälineiden ja -laitteiden puh-
distamiseen työn aikana. Helposti pilaantuvia tuotteita käsitellessä, myyntipisteessä tu-
lee huomioida riittävä suojaaminen. Ruoka tulee valmistaa tarpeeksi kaukana asiakkais-
ta. Mikäli myyntipisteen tilat eivät tähän sovellu, pisarasuojaukseen tulee kiinnittää 
huomiota. Pisarasuojausta varten on olemassa useita erilaisia malleja. (Elintarviketur-
vallisuusvirasto 2010, 14.) 
 
Elintarvikkeiden säilyttäminen oikeassa lämpötilassa on äärimmäisen tärkeää elintar-
vikkeen turvallisuuden ja laadun takaamiseksi. Ulkomyynnissä tämä korostuu entises-
tään. Kylmäsäilytystä vaativat tuotteet tulee myydä ja säilyttää kylmässä, kuumana 
myytävät tuotteet kuumassa. Tuotteiden lämpötiloja on seurattava säännöllisesti. Nor-
maalit kuuma- ja kylmäsäilytys säädökset pätevät ulkomyyntiin. Jäätelön myyntiä ja 
säilytystä varten on omat säädöksensä. (Elintarviketurvallisuusvirasto 2010, 16.)  
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
 
4.1 Laadullinen tutkimus 
 
Tutkimuksemme tavoitteena oli kartoittaa ilmiötä Laukontorilla asioivista ihmisistä kva-
litatiivisesti. Teknisen korkeakoulun professorin, Eila Järvenpään (2006), luentomateri-
aalin mukaan kvalitatiivisen, eli laadullisen tutkimukset peruspiirteisiin kuuluu pyrki-
mys ymmärtää ilmiötä subjektin näkökulmasta. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija 
osallistuu tutkimusprojektiin, eikä toimi vain ulkopuolisena tarkkailijana. Myös tutkijan 
tekemät havainnot ovat tärkeitä. (Järvenpää 2006.) 
 
Laadullinen tutkimusprosessi on usein sellainen, että tutkimuksen lähtökohtia saattaa 
joutua tarkistamaan useamman kerran (Järvenpää 2006). Meillä koko tutkimuksen luon-
ne muuttui tutkimusprosessin myötä. Alkuperäinen tarkoituksemme oli tehdä ilmiötä 
selittävä tutkimus. Halusimme selvittää, millä perusteella Laukontorilla asioivat ihmiset 
valitsevat asiointipaikkansa. Haastatteluja analysoidessamme tämä ei kuitenkaan enää 
tuntunut olennaiselle asialle. Aineistosta löytyi merkittävämpiä ja mielenkiintoisempia 
teemoja. Se, miksi ihmiset ylipäätään olivat Laukontorilla, oli yksittäisen asiointipaikan 
valintaa tärkeämpää.  
 
Silvermanin (1993) mukaan keskeiset kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytettävät tutki-
musmenetelmät ovat havainnoiminen, tekstianalyysi, haastattelu ja litterointi (Silverman 
1993, 30, 59, 90, 115). Tutkimuksessa käytimme havainnointia sekä teemahaastattelua. 
Aloitimme tutkimuksen tekemisen tutustumalla haastatteluun ja sen dokumentointiin 
liittyviin teorioihin. Emme tutustuneet muuhun teoriapohjaan ennen haastattelujen te-
koa, ettemme tulkitsisi tai johdattelisi haastateltavia omien intressiemme suuntaisesti. 
Täydellisen objektiivisuuden saavuttaminen tämän tyyppisessä tutkimuksessa lienee 
silti mahdotonta. Tutkimukseen ja tutkimustulosten analysointiin vaikuttaa tutkijoiden 
omat arvot, sekä tutkijoiden aikaisemmat tiedot tutkittavasta asiasta (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 1997, 152). 
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4.2 Haastattelu 
 
Halu selventää ja syventää vastauksia on usein syynä, kun tutkimusmenetelmäksi vali-
taan haastattelu. Tutkittava alue saattaa olla vähän kartoitettu tai tuntematon, jolloin 
tutkijan on vaikea etukäteen tietää vastausten suuntaa. Haastattelun etuna on, että siinä 
pystytään säätelemään aineiston keruuta joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla. 
Haastatteluaiheiden järjestystä on mahdollista säädellä ja haastateltavalle voidaan esittää 
tarkentavia kysymyksiä. (Hirsjärvi ym. 1997, 194.) 
 
Teemahaastattelu on eräs haastattelun muodoista. Teemahaastattelusta voidaan käyttää 
myös nimitystä puolistrukturoitu haastattelu. Tämä haastattelutyyppi kohdistuu ennalta 
valittuihin teemoihin, mutta siinä ei ole tarkasti määritelty kysymysten muotoa tai nii-
den järjestystä. Teemahaastattelussa kysymykset ovat usein suosituskysymyksiä ja ky-
symysalue vain pääpiirteissään määritelty. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 35–36.) 
 
Haastatteluteemamme muotoutuivat ensimmäisten haastattelujen aikana. Vaikka olim-
me etukäteen määritelleet teemat, annoimme haastateltavien ohjata keskustelun etene-
mistä. Teemoja olivat; mitä haastateltavat tekevät Laukontorilla, mitä heidän asiointinsa 
siellä pitää sisällään ja onko heillä kehitysideoita Laukontoria koskien. Teemat käynnis-
tivät keskustelua asioista, joita emme välttämättä olisi ymmärtäneet kysyä.  
 
Varsinaista tutkimuskysymystä oli hankala muodostaa. Hirsjärven ja Hurmeen (1995, 
40) mukaan teemahaastatteluissa ollaankin usein kiinnostuneita ilmiön perusluonteesta 
ja -ominaisuuksista sekä hypoteesien löytämisestä, ennemmin kuin ennalta asetettujen 
hypoteesien todistamisesta. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 40.) 
 
Halusimme haastattelujen olevan rentoja tilanteita, joissa haastateltavat pääsevät kerto-
maan tuntemuksiaan mahdollisimman vapaasti. Pystyäksemme dokumentoimaan haas-
tatteluja mahdollisimman tehokkaasti, oli toisen suoritettava haastattelu ja toisen kirjat-
tava haastattelun kulku. Toimimme haastattelijoina ja kirjaajina vuorotellen. Yleensä 
teemahaastattelut suositellaan nauhoitettavan haastattelujen jälkeen tapahtuvaa litteroin-
tia varten (Moilanen, Ojasalo & Ritalahti 2009, 99). Koimme kuitenkin, että nauhurin 
käyttö dokumentoinnin keinona olisi voinut vaarantaa haastateltavien rentouden haastat-
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telutilanteessa. Haastatteluja tehdessämme saimme varmistuksen, että päätöksemme 
jättää nauhuri pois oli oikea. Toritilanteeseen ei nauhuri olisi sopinut.  
 
Ihmiset suhtautuivat haastatteluun eri tavalla, riippuen lähestymistavastamme. Normaa-
lissa haastattelutilanteessa toinen tutkijoista alkoi keskustella haastateltavan kanssa ja 
kysyi lupaa haastattelulle. Toinen henkilö pysyi taka-alalla lehtiön kanssa tehden muis-
tiinpanoja. Vaihdoimme välillä haastattelijaa, jolloin lehtiö jäi keskustelijalle. Lehtiön 
ollessa haastattelijalla näkyvissä, kieltäytyivät ihmiset haastattelusta useammin.  
 
 
4.3 Havainnointi 
 
Havainnoinnin avulla saadaan tietoa ihmisten käyttäytymisestä ja luonnollisen toimin-
taympäristön tapahtumista. Tutkimuksissa havainnointi on systemaattista tarkkailua, 
jonka avulla voidaan syventää kyselyjä ja haastatteluja, tai toisinpäin. Havainnointi 
mahdollistaa esimerkiksi sen, luotammeko ihmisten puheisiin vai seuraammeko miten 
he todellisuudessa toimivat. Havainnointi sopii tutkimuksiin, joiden kohteena on yksilön 
toiminta ja vuorovaikutus toisten kanssa. (Moilanen ym. 2009, 103.) 
 
Havainnoinnin osuus jäi ajateltua pienemmäksi. Meillä ei ollut systemaattista havain-
nointimenetelmää. Havainnointi liittyi lähinnä tutkimuskohteen ymmärtämiseen ja haas-
tateltavien valintaan sekä haastattelutulosten todentamiseen. Kirjasimme havaintomme 
myöhempää tarkistelua varten. Havainnoinnissa tulkinnalla on suuri merkitys, aineistos-
ta on löydettävä looginen kokonaisuus. Laadullisen tutkimuksen analyysi syntyy kah-
dessa vaiheessa, havaintojen yhdistämisessä sekä tulosten tulkinnassa. Aineiston ilmiöi-
den yleistäminen mahdollistuu pelkistämisen eli havaintojen yhdistämisen avulla.  
(Moilanen ym. 2009, 107.) Tuloksia analysoidessamme omat havaintomme tukivat 
haastattelutuloksia. 
 
 
4.4 Aineisto 
 
Teimme tutkimusta useina viikonpäivinä ja eri kellonaikoina. Pyrimme haastattelemaan 
erilaisia ihmisiä, jotta vastauksista tulisi monipuolisia. Haastateltavien valinnan teimme 
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mukavuusotannalla. Mukavuusotannassa haastateltavat valitaan satunnaisesti tutkittavi-
en joukosta. Se on helppo ja nopea tapa valita henkilöitä tutkimukseen. Mukavuusotan-
taa koskeva kritiikki kohdistuu lähinnä tulosten toistettavuuteen ja yleistettävyyteen. 
(Experimental-resources.com 2011.) 
 
Käytimme otoksen koon rajaamiseksi kvalitatiivisessa tutkimuksessa usein käytettyä 
kyllääntymiseen perustuvaa menetelmää. Se on käytännössä kokeiltu keino määrittää 
kerättävän aineiston kokoa. Kyllääntymisellä (engl. saturaatiolla) tarkoitetaan sitä, että 
tutkija ei ole ennalta päättänyt miten montaa tapausta hän tutkii. Kyllääntymismenetel-
mässä haastattelut jatkuvat niin kauan kunnes ne eivät enää tuo uutta tietoa. Samojen 
asioiden alkaessa kertaantua, on aineisto tarpeeksi laaja eli kyllääntynyt. (Hirsjärvi ym. 
1997, 171.) 
 
Kyllääntymismenetelmä asetti meille tutkijoina haasteita, sillä siihen liittyy ongelmia. 
Milloin voidaan esimerkiksi olla varmoja, ettei kohde enää tuota uutta informaatiota. 
Hirsjärven ym. (1997, 171) mukaan tutkijan oppineisuudesta riippuu myös, kuinka pal-
jon hän aineistoa kerätessään voi löytää uusia näkökulmia. Ongelmallista on suhteuttaa 
tähän menetelmään myös se kvalitatiiviseen ajatteluun liitetty piirre, että kaikki tapauk-
set ovat ainutlaatuisia. (Hirsjärvi ym. 1997, 171.) Lopetimme haastattelujen teon ko-
kiessamme, etteivät yksittäiset haastateltavat enää tuoneet tutkimukselle mitään uutta. 
 
Teimme haastatteluja yhteensä noin sata kappaletta. Niistä ensimmäiset olivat esihaas-
tatteluja. Esihaastattelujen tehtävänä on testata haastattelurunkoa, aihepiirien järjestystä 
ja kysymysten muotoilua (Hirsjärvi & Hurme 1995, 57). Esihaastattelussa saadaan sel-
ville haastattelun pituus. Esihaastattelut ovat teemahaastattelujen tärkeä osa. (Hirsjärvi 
& Hurme 1995, 57–58.) 
 
Yleensä haastatteluaineistot litteroidaan, eli kirjoitetaan auki, kehitystehtävän tarkkuu-
den vaatimalla tavalla. Mikäli ainoastaan haastattelun sisällöllä on merkitystä, voidaan 
haastattelu litteroida ylimalkaisemmin. Tällöin voidaan litteroinnissa käyttää yleiskieltä. 
(Moilanen ym. 2009, 96.) Haastattelujen määrästä ja nauhurin pois jättämisestä johtuen 
emme tehneet litterointia täysin sanasta sanaan. Kirjasimme haastattelujen keskeiset 
tulokset ja muutamia sanatarkkoja lainauksia. Haastattelutilanteiden jälkeen, kun haas-
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tattelut olivat vielä tuoreessa muistissa, kirjoitimme muistiinpanot puhtaaksi.  Koimme 
sen riittäväksi tutkimuksellemme. 
 
 
4.5 Aineiston analysointi 
 
Kvalitatiivinen aineisto voidaan nykykäsityksen mukaisesti analysoida usealla tavalla. 
Analysointimenetelmän valinta riippuu tutkittavasta ilmiöstä, ongelmanasettelusta sekä 
aineiston laajuudesta. Kun tarkoitus on kuvata ilmiötä pintapuolisesti, voidaan aineistos-
ta tehdä suppeampi tulkinta ja käyttää vain joitakin haastattelunäytteitä tulosten kuvaa-
miseksi. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 116.)  
 
Analysointi aloitetaan tutustumalla kerättyyn aineistoon perinpohjaisesti. Tällä tarkoite-
taan yleensä litteroidun aineiston lukemista moneen kertaan. Tämän jälkeen aineisto 
pyritään luokittelemaan ja siitä yritetään löytää yhtymäkohtia teoriaan. (Moilanen ym. 
2009, 99.) Tunsimme tutkimusaineistomme hyvin, sillä olimme haastatteluissa molem-
mat läsnä ja haastattelut olivat mieleenpainuvia. Käsittelimme, pohdimme ja analy-
soimme saatuja vastauksia jo tutkimuksen aikana. Aineiston sisäistäminen ja siihen liit-
tyvä ajattelutyö toteutui tutkijoiden välisissä keskusteluissa. Koska tutkijoita oli kaksi, 
oli meidän jatkuvasti keskusteltava aineistosta pitääksemme näkemyksemme yhtenäise-
nä. Haastattelut olivat helposti ymmärrettäviä, joten etukäteen tutkimme ainoastaan tut-
kimusmenetelmän teoriapohjaa. 
 
Litteroitu aineisto puretaan tyypillisesti teemoittain (Moilanen ym. 2009, 99). Haastatte-
lujen teemat auttoivat luokittelemaan aineistoa. Haastatteluteemojen lisäksi poimimme 
aineistosta haastatteluissa usein esiin tulleita asioita ja loimme niiden pohjalta uusia 
teemaluokitteluja. Aineistosta nousi esiin kuusi keskeistä teemaa. Teemat ovat torien 
vertailu, torituotteet, asioinnin syy, toritunnelma, kehitysehdotukset sekä Laukontorin 
näkyvyys. 
 
Lopuksi aineistosta tehdään tulkintoja ja johtopäätöksiä. Tulkinnassa tutkija tuo koh-
deilmiöstä esiin jotain uutta. Tulkintojen lähteenä käytetään usein aiempaa teoriaa ja 
tutkimuksia. (Moilanen ym. 2009, 99.) Työmme tulkinnat ja johtopäätökset nojaavat 
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tekemiimme haastatteluihin. Vastaavia toritutkimuksia ei ole tietääksemme tehty, joten 
teoriapohjaa etsittiin useasta eri lähteestä.  
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET TEEMOITTAIN 
 
 
5.1 Vertailu 
 
Usein haastateltavat vertasivat Laukontoria Tampereen toiseen päätoriin Tammelanto-
riin, muiden Suomen kaupunkien toreihin sekä eurooppalaisiin toreihin. Myös Viron 
torit mainittiin. Emme pyytäneet haastateltavia vertailemaan eri toreja keskenään, vaan 
suuri osa haastateltavista teki sen oma-aloitteisesti. Vertailu osoittautui tärkeäksi osaksi 
tutkimustamme. 
 
Paikalliset ja lähiseudun asukkaat kokivat haastatteluissa olennaiseksi Laukontorin ja 
Tammelantorin vertailun. Vertailijoista useimmat käyttivät molempien torien palveluita. 
He pitivät myös Kauppahallia tärkeänä ostospaikkana. Suurin osa vertailijoista piti Lau-
kontoria huonompana ostospaikkana kuin Tammelantoria. Vastaajien mielestä syitä 
tähän ovat ennen kaikkea Tammelantorin laajempi tuotevalikoima. Tammelantorilla on 
enemmän torimyyjiä ja kojuja kuin Laukontorilla. Vertailijat kertoivat, että Tammelan-
torilla myydään esimerkiksi tuoretta kalaa, jota saa Laukontorilta vain Kalamarkkinoi-
den aikaan. Monet vastaajista kävivät Laukontorilla lähinnä vain kahvilla. Vastauksista 
päätellen ihmiset, jotka haluavat nimenomaan ostaa torituotteita, käyttävät Tammelanto-
ria. Laukontorilta torituotteita ostetaan enemmänkin sattumanvaraisesti.  
  
 ”Laukontori on lähinnä fiilistelypaikka ja Tammelantori ostospaikka.”  
 ”Laukontori keskittyy liikaa vihanneksiin.” 
 ”Käyn päivittäin Laukontorilla lounaalla. Töiden jälkeen tulee joskus 
 haettua myös torituotteita, mutta ennemminkin sitten Tammelantorilta.”  
 
Laukontorin aukioloaikoja pidettiin yleisesti parempina kuin Tammelantorin. Laukonto-
rin pidemmät aukioloajat mahdollistavat myös työssäkäyvien ihmisten asioinnin torilla. 
Tammelantorin sulkeutuessa kahdelta iltapäivällä, on Laukontori auki puoli kuuteen 
saakka. Haastateltavat pitivät positiivisena Laukontorin iltatoria ja sunnuntai aukioloa.  
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 ”Laukontori on parempi kuin Tammelantori, koska se on auki myöhem-
 pään.” 
 ”Sunnuntaikahvio homma on jees, elämää sunnuntaipäiville enemmän.—
 Olisi kivaa jos olisi aktiivinen iltatori.” 
 ”Iltatori on hyvä, sillä en ole aamuihmisiä.” 
 
Haastateltavat kokivat Laukontorin ympäristön viihtyisämmäksi kuin Tammelantorin. 
Lähes kaikki haastateltavat, jotka pitivät Laukontoria Tammelantoria huonompana, ko-
kivat kuitenkin Laukontorin miljöön olevan uniikki. Veden läheisyys koettiin miellyttä-
väksi. Etenkin lapsiperheet kertoivat katselevansa mielellään Laukontorin laivaliiken-
nettä. Useat torien vertailijoista halusivat Tammelantorin palvelut, mutta Laukontorin 
ympäristön. 
  
 ”Tammelantori ja Laukontori voisivat vaihtaa paikkaa.” 
 ”Laukontorilla erityisen hyvää on vesi.” 
 ”Laukontorin pikantti lisä ovat laivat.” 
 
Vaikka Laukontorin sijaintia kehuttiin, suuri osa haastateltavista oli sitä mieltä, että 
Tammelantorilla on enemmän torielämää. Haastateltavat kokivat, että Laukontori on 
liian avara vähine kojuineen. Tammelantorilla vieraillessamme emme itse kokeneet to-
rin pinta-alan olevan Laukontoria suurempi. Arvelemme, että Tammelantorin parem-
maksi koettu torielämä johtuu sen suuremmasta myyjä- ja kojumäärästä sekä tasaisesti 
täytetystä pinta-alasta. Pieni osa vastaajista piti enemmän Laukontorin torielämästä.  
  
 ”Käyn Tammelantorilla useammin, koska siellä on enemmän elämää ja 
 torituotteita.” 
 ”Yleensä vain Tammelantori, enemmän torifiilistä. Ihmiset luovat fiiliksen. 
 Ilmapiiri on parempi ja tori laajempi.”  
 ”Laukontori on viihtyisä mutta hiljaisempi kuin Tammelantori.” 
 ”Tammelantorilla torielämä on suurempi.” 
 ”Laukontorilla on vanha kunnon torimeininki.” 
 ”Käyn paljon Laukontorilla, sieltä löytyy kaikkea. Olen käynyt myös 
 Tammelantorilla.” 
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Osa haastateltavista oli tyytyväisiä molempiin toreihin ja käytti niitä tasapuolisesti. Ko-
tia tai työpaikkaa lähempänä olevaa toria käytettiin useammin. Muutamat vastaajista 
käyttivät molempia toreja peräkkäin.  
  
 ”On kiva kun on kaksi toria, omanlaisensa.” 
 ”Käytän sekä Laukontoria että Tammelantoria tasapuolisesti.” 
 ”Tampereella on hyvä torikulttuuri.” 
 
Useat haastateltavat innostuivat vertailemaan Laukontoria muiden kaupunkien toreihin. 
Positiivisessa mielessä esiin nousivat eniten Savonlinnan, Lappeenrannan, Turun ja Jo-
ensuun torit. Haastateltavat kokivat, että näiden torien toiminta on esimerkillistä. Esi-
merkkiä voitaisiin muutaman haastattelun perusteella ottaa Savonlinnan lämmitetystä 
torikojusta tai Itä-Suomessa myynnissä olevista torituotteista. Vaasan, Porin, Oriveden 
ja Mäntän torit mainittiin myös. Lähikuntien, Pirkkalan ja Nokian torit, esiintyivät näis-
tä paikoista kotoisin olevien haastatteluissa. Heidän mielestään Laukontoria voidaan 
pitää ostosten lisäksi myös ajanviettopaikkana. Lähikuntien torit koettiin pieniksi, ja 
nimenomaan ostospaikoiksi. 
 
 ”Kotikaupungissani on huono tori ja siksi käyn usein Laukontorilla 
 tarkoituksella hengaamassa.” 
 ”Ostan Nokian torilta torituotteita.” 
 ”Kulutan aikaa Vaasan torilla. Laukontori on enemmänkin kuin keidas.” 
 ”Käymme Mäntän ja Oriveden toreilla tervehtimässä tuttuja.” 
 ”Porin tori on pilattu koska yksikään sivu ei ole enää auki, väljyys on se 
 juttu!” 
 
Tutkimustulosten perusteella voimme todeta, että Tammelantoria pidetään enemmän 
markkinapaikkana kuin Laukontoria. Laukontorilla sen sijaan kukoistaa enemmän sen 
kahvilakulttuuri ja ympäristön luoma viihtyvyys. Laukontorilla voitaisiin myydä enem-
män torilta kotiin ostettavia tuotteita. Tuotteiden vähyys ei kuitenkaan vaikuta Laukon-
torin kahvilakulttuurin suosioon. 
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5.1.1 Torin sijainti 
 
Torin sijainnin suhde kaupungin keskeisiin toimintoihin on tärkeä. Kauppahalli, parkki-
paikat sekä torin suhde kaupungin keskipisteeseen, tukevat torin toimintoja. (Heikkilä & 
Santasalo 2006, 14–15.)  ”Torin tulee sijaita oman yhteisönsä keskustassa, ihmisten 
luontaisen kauttakulun varrella (Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö 2009, 4)”. Lau-
kontoria tukee Kauppahallin läheisyys. Useat vastaajista kertoivat olevansa menossa 
Kauppahalliin tai tulevansa sieltä. Uskomme, että Kauppahallin läheisyys kompensoi 
Laukontorin tuotevalikoimassa olevia puutteita.  
  
 ”Laukontorilta on hyvä matka Kauppahalliin. Käyn yleensä torin jälkeen 
 myös siellä – Kauppahallin kalapaikka on hyvä.” 
 
Myös parkkipaikoista oli paljon puhetta. Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että parkki-
paikat ovat pilanneet toriympäristön. Toiset taas halusivat jopa lisää parkkipaikkoja ja 
kertoivat parkkiajan rajoittavan torilla käyntiä. Monet haastateltavista olisivat viihtyneet 
torilla pidempään, mikäli parkkiaika ei olisi rajoitettu. Parkkipaikat mahdollistavat toril-
le pääsyn myös pidemmän matkan takaa. Osa vastaajista koki Laukontorin houkuttele-
van enemmän turisteja kuin Tammelantori. 
 
 ”Tammelantori on ennen kaikkea kauppapaikka ja kauppiashenkinen 
 paikka. Siellä on fiilistä, kun taas Laukontori on enemmän turistitori.” 
 
Haastattelujen perusteella toria tukevaa toimintaa on myös Laukontorin vieressä sijait-
seva kirpputori. Monet yhdistivät tori- ja kirpputorikäynnin. Laukontorin tekevät haas-
tattelujen perusteella tunnetuksi Kalamarkkinat ja käsityöpäivät. Myynnissä olevat käsi-
työt houkuttelivat niistä kiinnostuneita ihmisiä Laukontorille.  
 
 ”Tulimme kirpputorilta ja jäimme torille hengaamaan.” 
 ”Kirpputori torin vieressä on plussaa.” 
 ”Laukontorilla positiivista on kalamarkkinat ja käsityöt.” 
 
Vastauksista päätellen voimme todeta, että Laukontori on sijainniltaan hyvä. Torin kaut-
ta kuljetaan kirpputorille ja se on omassa rauhallisessa paikassaan veden äärellä, mutta 
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silti lähellä Tampereen kaupungin ydinkeskustaa. Torille voidaan pysähtyä ohikulku-
matkalla, mutta sinne on helppo päätyä myös tarkoituksella.  
 
 
5.2 Tuotteet 
 
Tuotevalikoiman on oltava mahdollisimman monipuolinen ja laaja, että tori menestyisi. 
Tyypillisesti asiakkaat odottavat löytävänsä torilta kotiin ostettavia päivittäistavaroita, 
kalaa, lihajalosteita, leivonnaisia, hedelmiä, vihanneksia, perunoita, marjoja, kukkia ja 
taimia. Niiden lisäksi torilla tulisi olla kunnollinen torikahvila/kahviloita, ruokapaikko-
ja, erikoistuotteita mitä muualta ei saa, paikallisten pientuottajien tuotteita, lähiruokaa ja 
luomua, erilaisia kausituotteita ja käsitöitä. (Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö 
2009, 5.)  
 
Laukontorilta kotiin ostettavat tuotteet eivät haastattelujen perusteella tuntuneet olennai-
selta tutkimuksemme kannalta. Haastateltavat kertoivat ostavansa torituotteita Laukon-
torilta vain silloin tällöin. He olivat keskittyneet ennemminkin torikahviloiden tuoteva-
likoimaan. Vain muutama vastaajista oli tullut Laukontorille tarkoituksenaan ostaa ai-
noastaan torituotteita. Tämän vuoksi koimme, ettei torituotteilla ollut haastateltaville 
suurta merkitystä. Torikojut sijaitsevat Laukontorin ulkoreunalla tien vieressä. Valit-
simme haastateltavia lähinnä torialueen sisältä ja kahviloista. Kojuilla pikaisesti asioivat 
henkilöt ovat jääneet haastattelujemme ulkopuolelle. Tulokset olisivat voineet olla eri-
laisia, mikäli vain torikojuja käyttäviä asiakkaita, olisi haastateltu enemmän. Olimme 
kiinnostuneet torilla aikaa viettävistä ihmisistä. 
 
Haastattelut eivät antaneet aihetta ryhtyä tutkimaan torilla myytävien tuotteiden hintoja. 
Hintojen sijaan keskustelua syntyi tuotteiden laadusta ja saatavuudesta. Vain muutamis-
sa haastatteluissa mainittiin torituotteiden olevan turhan kalliita. Kukaan haastateltavista 
ei pitänyt kahvilatuotteita kalliina. 
 
 ”Kahviloiden hinnat hyviä, mutta torin tuoretuotteet ovat kalliita.” 
 
Oletuksenamme oli, että esimerkiksi kahvin hinta vaikuttaisi kahvilan valintaan. Hinnal-
la ei kuitenkaan näyttänyt olevan suurta merkitystä haastateltavien ostovalinnoissa. Pää-
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osin valintoihin vaikuttivat muut syyt. Suurin osa haastateltavista ei kommentoinut tuot-
teiden hintoja lainkaan, emmekä teemojemme puitteissa edes ottaneet hinnoittelua pu-
heeksi. Osa haastateltavista oli jopa sitä mieltä, että torilla asiointi on edullista verrattu-
na muihin kahviloihin tai lounaspaikkoihin. 
  
Heikkilän ja Santasalon (2006, 46) tutkimuksen mukaan torikahvilat ovat säilyttäneet 
hyvän aseman toreihin liittyvänä toimintana. Yleisestä torikäytännöstä poiketen Lau-
kontorilla torikahvilat ovat mielestämme tärkeämmässä asemassa kuin torikauppa. Tori-
tuotteet tuntuvat olevan vain Laukontorin käyttöä tukevaa toimintaa. Haastatteluissam-
me ilmeni, että Laukontorilla tärkeimpänä pidetään kahvilatuotteita, jäätelöä ja mustaa-
makkaraa. Pääosin haastateltavat olivat tyytyväisiä Laukontorin tuotetarjontaan. Kahvi-
loiden perusvalikoima tuntui olevan haastateltavien mielestä kohdallaan. Pieniä muu-
toksia kuitenkin kaivattiin, jotta valikoima saataisiin vastaamaan nykyajan trendejä ja 
ruokailutottumuksia.  
 
Lähes jokaisen Laukontorin kahvilan tarjontaan kuuluu suolainen tai makea viljavalmis-
te. Eräässä kahvilassa erikoisuutena myytävät vohvelit olivat useiden haastateltavien 
mielestä houkutteleva tuote. Osa haastateltavista toivoi, että saatavilla olisi enemmän 
täysjyväviljasta valmistettuja tuotteita. Nämä haastateltavat pitivät täysjyvätuotteita ter-
veellisinä. Myös laktoosittomia tuotteita toivottiin enemmän.  
 
 ”Leivissä on liikaa vehnää, tarvittaisiin erilaisia tarjoiluja, kuten  esi-
 merkiksi kokojyväsämpylöitä.” 
 ”Laktoosittomat olisi huomioitava entistä paremmin.” 
 
Osa haastateltavista valitsi asiointipaikkansa erikoiskahvien vuoksi. Perinteisen kahvin 
rinnalle halutaan nykyään kansainvälisiä erikoisuuksia. Jokaisesta Laukontorin kahvi-
lasta saa tavallista kahvia, mutta erikoiskahveja vain kahdesta. Uskomme, että erikois-
kahvien kysyntä on nousussa. Emme kuitenkaan usko sen lähivuosina ylittävän perintei-
sen kahvin kysyntää. Tästä syystä kaikkien kahviloiden ei kannata ottaa tuotevalikoi-
maansa erikoiskahveja. Haastatteluissa ilmeni, että ruoka-aine allergiat tulisi ottaa entis-
tä paremmin huomioon.  
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 ”Cappuccino on hyvä asia, jota ei saa Tammelantorilta. Hyvän kahvi-
 paikan vuoksi voi ajaa vähän pidemmällekin.” 
 ”Tytär valitsi Kahvelin reilun kaupan kahvin vuoksi.” 
 ”Tämä on yksi harvoista paikoista josta saa soijamaitoa.” 
 
Muutamat haastateltavista olivat pettyneitä Laukontorin ruokatarjontaan. Nämä vastaa-
jat käyttivät torin palveluita lähes päivittäin. Tästä voimme päätellä, että tarjonta ei ole 
tarpeeksi monipuolista päivittäiseen asiointiin. Eräs haastateltavista koki, ettei torilta saa 
lainkaan oikeita ruoka-annoksia. 
 
 ”Kalapaikassa ei aina ole kalaa ja ruoka on muutenkin aika grilliruokaa. 
 Erikoisuutena vain mustaamakkaraa.” 
 
Todella moni haastateltavista oli tullut torille mustanmakkaran takia. Osa heistä oli 
tamperelaisia ja osa vieraspaikkakuntalaisia. Mustamakkara tuntui olevan yhtä tärkeä 
niin paikallisille kuin turisteillekin. Mustamakkarasta käytettiin usein yleisnimitystä 
Tapola, joka kuvaa Tapolan monopoliasemaa mustanmakkaran tuottajana. Mustamak-
kara on tuote, jota Laukontorilta ostetaan myös mukaan. 
 
 ”Käytiin ensin Tapolan kojulla ja ostettiin myös kotiinviemisiä.” 
 ”Tultiin mustallemakkaralle, mutta Tapola oli kiinni.” 
 ”Ennen laivan lähtöä käyn joka kerta makkaralla Tapolassa. – Torilla 
 syön vakiona ainoastaan mustaamakkaraa.” 
 ”Mustamakkara kiinnostaa erityisesti kun ei itse ole paikkakunnalta.” 
 ”Mustaamakkaraa ei kovin usein muuten vain tule syötyä.” 
 
Etenkin turistit toivoivat, että valikoimassa olisi mustanmakkaran lisäksi muitakin pai-
kallisia erikoisuuksia ja lähituotteita. Muutamat haastateltavat kaipasivat myyntiin juus-
toja.  
 
 ”—joitain erikoisuuksia, joita ei saisi kaupasta.” 
 ”Jotain juustoja ja sellaisia.” 
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5.2.1 Luomu- ja lähiruoka 
 
Lähiruokaa pidetään tämän hetken voimakkaimpana ruokatrendinä. Lähiruoka on ruo-
kaa, joka on tuotettu mahdollisimman lähellä. Lähiruoasta seuraava askel on luomuruo-
ka. Luomuelintarvikkeiden idea perustuu koko tuotantoketjun luonnonmukaisiin ja ym-
päristöä säästäviin valintoihin. (Maabrändivaltuuskunta 2010, 163.) 
 
Haastatteluissamme ilmeni, että Laukontorin kävijät olivat kiinnostuneita Tampereen 
lähellä tuotetuista tuotteista. Sekä lähi- että luomuruokaa toivottiin torille enemmän. 
Eini Kilpeläinen on tutkinut opinnäytetyössään Luomu- ja lähiruokakaupan perustami-
nen Tampereelle, luomu- ja lähiruoan kysyntää Tampereella. Opinnäytetyössä tehdyn 
kyselyn perusteella lähiruokaa käytetään viikoittain (Kilpeläinen 2011, 19–20). Lähi-
ruokatuotteista suosituimpia ovat hedelmät ja vihannekset sekä liha ja kala. Luomu- ja 
lähiruoka hankitaan enimmäkseen ruokakaupasta tai kauppahallista, mutta määrittele-
mättömästi myös muista paikoista. (Kilpeläinen 2011, 21–22.) 
 
Kilpeläisen kysely ja haastattelujemme vastaukset tukevat toisiaan, tarkastellessa lähi-
ruoan kysyntää Laukontorilla. Lähiruoan lisääminen torimyynnissä sekä kahviloissa 
olisi aiheellista. Kauppahallin läheisyys saattaa vaikuttaa vähäiseen lähiruokaa tarjoavi-
en torimyyjien määrään Laukontorilla. Kahviloissa voitaisiin kuitenkin ryhtyä myymään 
entistä enemmän lähellä tuotettuja erikoisuuksia, joita voi syödä lounaaksi tai välipalak-
si kahvin kanssa. Haastateltavat kokivat luomu- ja lähiruoan kuuluvan torikulttuuriin. 
Eräät haastateltavista olivat ihmeissään siitä, etteivät kaikki torituotteet olleet suomalai-
sia. He totesivat torikojulla myytävien sienten olleen Saarenmaalta.  
 
  
5.2.2 Lähituottajat 
 
Pirkanmaa on otollista aluetta lähiruoan tuottajille ja kuluttajille. Tarjontaa on paljon ja 
välimatkat ovat järkeviä. Haasteena on löytää sopiva kanava saada tuottajat ja ostajat 
kohtaamaan toisensa. Lähiruoan menestymiseksi tarvitaan myyntikanavia ja tiedonkul-
kua. (Suklaatila 2011.) Torit ovat perinteisesti olleet luomu- ja lähiruoan myyntipaikko-
ja.  
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Haastatteluissa toivottujen lähituottajien tarjonta, ei vielä päädy torille tarpeeksi tehok-
kaasti. Pro Agrian luomu- ja lähiruoka projektissa on tavoitteena tarjontaketjujen raken-
taminen Pirkanmaalla. Projektin pyrkimyksenä on parantaa lähellä tuotettujen luomu-
kasvisten saatavuutta ja lisätä luomukotieläintuotantoa Pirkanmaalla. Projektin aikana 
pyritään tiedottamaan ammattikeittiöille ja alaa opiskeleville luomun ja lähiruoan hyö-
dyistä. Ammattikeittiöille painotetaan myös raaka-ainehankintojen ympäristönäkökul-
mia. Hankkeen yhtenä tuloksena viljelijät alkavat toimittaa yhteistyössä luomukasviksia 
erikoisliikkeisiin ja ammattikeittiöihin. (Pro Agria Pirkanmaa 2009.) 
 
Lähituotteiden tunnettavuuden edistämiseksi, Tampereen Kauppahallissa ja Laukonto-
rilla järjestettiin syyskuun alussa 2011 Pellolta pöytään! messutapahtuma. Se on yksi 
Suomen suurimmista lähiruokatapahtumista. Tapahtuman tarkoitus on lisätä lähituottei-
den tunnettavuutta Pirkanmaalla. (Tampereen kauppahalliyhdistys ry 2011.) Pirkan-
maan alueella on kymmeniä luomu- ja lähiruoan tuottajia. Tampereelta saa esimerkiksi 
lähituottajien viinejä, marjoja, juureksia ja savukalaa. Maitoa, kananmunia, rapuja, hu-
najaa, juustoja ja useita muita tuotteita tuotetaan Tampereen lähikunnissa. (Kilpeläinen 
2011, 31–38.)  
 
Lähiseudulta on saatavissa erikoisempiakin tuotteita. Juupajoella toimii villisikatarha, 
jossa eläimet pyritään kasvattamaan mahdollisimman luonnonmukaisesti. Villisikojen 
ruokinnan pohjana käytetään gm- rehun sijasta lähellä tuotettua viljaa. (Juupajoen Vil-
lisikatarha 2011.) Pälkäneellä sijaitsevalta Syrjysen strutsitilalta myydään heidän oman 
kasvattamon ja teurastamon tuotteita. Tuotevalikoimassa on strutsin lihaa sekä lihatuot-
teita ylämaankarjasta.  (Syrjysen strutsitila 2011.) 
 
 
5.3 Asioinnin syy 
 
Koko tutkimuksemme pohjautui haluun ymmärtää ihmisten syitä siihen miksi he asioi-
vat Laukontorilla. Tämä teema on pysynyt muuttumattomana tutkimuksen suunnittelu-
vaiheesta lähtien. Laukontorille hakeuduttiin useissa tapauksissa viettämään vapaa-
aikaa, tai sinne päädyttiin torinläheisen sijainnin vuoksi. Monet haastateltavat olivat 
lähteneet torille aurinkoisen sään innoittamana. Suurimman osan haastateltavista pystyi 
jaottelemaan joko paikallisiin tai turisteihin. Kaikkien kotipaikkakunta ei tullut haastat-
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teluissa ilmi. Näiden ryhmien sisältä löytyi paljon samantyyppisiä syitä Laukontorilla 
asiointiin.  
 
Laukontorin ympäristössä on paljon asutusta. Kaupungin kerrostaloissa asuvilla ihmisil-
lä on harvoin oma piha. Lähellä asuvat käyttävät torialuetta vapaa-ajan viettoon.  
 
 ”Laukontori on meidän takapihalla.” 
 ”Käydään usein, kun asutaan vieressä.” 
 ”Olemme aamukävelyllä, asutaan lähellä.” 
 
Laukontorilta lähtevä laivaliikenne edistää Laukontorin tunnettavuutta. Laivoja lähtee 
tasatunnein, niitä odotellessa ihmiset voivat tutustua torin tarjontaan. Viikinsaaren mo-
nipuolinen ohjelma tuo Laukontorille erityyppistä väkeä, rokkiristeilijöistä lavatanssin 
harrastajiin.  
 
 ”Ollaan menossa Viikinsaareen muumikonserttiin.” 
 ”Lähdetään kohta Viikinsaareen.” 
 ”Jokavuotinen taiteilijaretki Viikinsaareen.” 
 
Useissa haastatteluissa ilmeni, että Laukontoria käytetään paljon lounas- ja kahvipaik-
kana. Laukontorin sijainti lähellä työpaikkaa, mahdollisti monien haastateltavien tori-
käynnin päivittäin.  
 
 ”Työpaikka on lähellä.” 
 ”Tauko kesken työpäivän.” 
 
Erittäin suuri osa haastateltavista oli tullut Laukontorille kahville. Kahvilan valintaan 
vaikuttavia tekijöitä ilmeni vain jonkin verran. Tähän liittyvien tulosten piti olla tutki-
muksessamme olennaista, mutta siihen ei lopulta ollut syytä. Osa haastateltavista kertoi 
sopineensa tapaamisen Laukontorille. Yleensä kahvilaa ei valittu etukäteen. 
 
 ”Meillä on sovittu tapaaminen Laukontorilla kahvittelun merkeissä.” 
 ”Ollaan juhlimassa gradun valmistumista.” 
 ”Vietämme siskosten päivää.” 
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 ”Olemme keskustelemassa Avonin tuotteista.” 
 ”Olimme shoppailemassa ja halusimme nauttia kahvin ulkona.” 
 
Usein haastateltavat valitsivat kahviloista yksinkertaisesti sen, jossa oli tilaa. Jotkut 
haastateltavista mainitsivat valinneensa kahvilan esimerkiksi varjopaikan, sateensuojan, 
pehmustettujen penkkien tai aurinkoisuuden perusteella. Kahviloiden tarjonta vaikutti 
kahvilan valintaan vain jonkin verran. Jotkut haastateltavista mainitsivat tiettyjen kahvi-
loiden erikoiskahvitarjonnan, tai jonkin tietyn ruoan olevan syynä valintaan.  Todella 
moni haastateltava oli tullut torille mustanmakkaran tai jäätelön vuoksi. 
 
 ”Haluttiin jäätelölle ja tultiin siksi Laukontorille” 
 
Tori ei ole pelkkä kauppapaikka. Useat haastateltavista kertoivat tulleensa torille viet-
tämään vapaa-aikaa. Moni heistä oli lomalla ja osa oli tullut pidemmän matkan päästä. 
Nämä haastateltavat eivät olleet torilla hakemassa mitään erityistä. Erityisesti Laukonto-
rin keskipenkeille oltiin tultu kuluttamaan aikaa. Hyvällä säällä ajanviettäjiä oli enem-
män ja he myös viihtyivät pidempään.  
 
 ”Vain hengailua, ei kahvihommaa.” 
 ”Reippailuretkellä.” 
 ”Odotan torilla vaimoa.” 
 ”Käydään usein vain istuskelemassa ja katselemassa.” 
 ”Festimeininkiä katsomassa.” 
 ”Maalta kaupunkipäivää viettämään. Yleinen meininki ja torituotteet.” 
 ”Kaunis ilma ja ihmiset saivat liikkeelle.” 
 
On havaittu, että kirpputoritoiminta vilkastuttaa torielämää (Tori- ja markkinakaupan 
keskusjärjestö 2009, 6). Laukontorin vieressä sijaitseva Radio Kirppis ja torin kirpputo-
rimyyjät houkuttelivat ihmisiä torille. Etenkin sunnuntaisin useat haastateltavista mai-
nitsivat tulonsa syyksi torilla myynnissä olevat käsityöt. Nämä haastateltavat päätyivät 
usein myös käyttämään torin muita palveluja. 
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 5.4 Toritunnelma 
 
Asioinnin syy -teemassa käsittelimme konkreettisia asioita, joita ihmiset hakevat torilta. 
Tori ei ole ainoastaan kauppapaikka, myös torin viihtyvyys on tärkeää. Tori on aina 
ollut ihmisten tapaamispaikka, jossa järjestetään paljon erilaisia tapahtumia. Toria voi-
daan oikeutetusti kutsua sen lähiasukkaiden olohuoneeksi.  (Tori- ja markkinakaupan 
keskusjärjestö 2009, 2.) Usein haastateltavat kertoivat torille tulon syynä olevan myös 
erityinen toritunnelma. Termi toritunnelma tai torifiilis esiintyi haastatteluissa usein. 
Katsoimme parhaaksi käsitellä sitä erillisenä teemana. 
 
Haastateltaville toritunnelma tarkoitti välittömyyttä ja rentoutta. Eräät vastaajista kuva-
sivat asiaa siten, että omat etiketit unohdetaan ja torilla ollaan vapaasti asemasta tai 
taustasta huolimatta. Haastateltavat olivat usein torilla viettämässä vapaa- aikaa tai teh-
däkseen jotain erilaista kuin yleensä. Haastattelemamme ihmiset liittivät torikulttuuriin 
usein myös elämykset. Elämyksellisyys on yksi markkinoinnin ja palveluyritysten tule-
vista kehityssuuntauksista. Kun ihmisten aineelliset tarpeet ovat tyydytettyjä, korostuvat 
emotionaaliset ja mielihyvään liittyvät tarpeet. (Lämsä & Uusitalo 2003, 37.)  
 
Kahvi saattaa olla tuote, jota torilta tullaan hakemaan. Haastattelujemme mukaan se on 
kuitenkin harvoin ainut syy torille tuloon. Uskomme ihmisten tulevan toreille täyttä-
mään emotionaalisia tarpeitaan ja saamaan elämyksiä. Todisteena tästä voidaan pitää 
sitä, että haastatteluissa mainittiin useita elämyksellisiä asioita kuten sää, katusoittajat, 
veden läheisyys, palvelu, yhteisöllisyys sekä perinne. Useissa haastatteluissa myös kehi-
tysehdotukset liittyivät elämyksellisyyteen. Toivottiin esiintyjiä tai valoja tuomaan tun-
nelmaa. 
 
 ”Kaunis ilma ja ihmiset saivat minut torille.” 
 ”Kaipaisin lisää elävää musiikkia.” 
 ”Torilla houkuttelee toritunnelma.” 
 ”Veden läheisyys on plussaa.” 
 ”Jos torilla olisi enemmän elämää, saattaisimme käydä useammin.” 
 ”Kahvi ja veden läheisyys houkuttelivat tänne. Kesä ja aurinko kuuluvat 
 myös asiaan.” 
 ”Tykkään tulla torille katselemaan ihmisiä ja laivojen lähtöä” 
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 ”Sateella toreilla ei ole mukavaa.” 
 
Elämyksellisyys liittyy tunnetekijöihin. Siksi torien kanta-asiakkuutta ja ihmisten syitä 
asioida torilla voidaan käsitellä tunteiden kautta. Tanskalaisen tulevaisuustutkijan Rolf 
Jensenin (1999, 51) teorian mukaan, asiakkaan tunnepohjaista ostokäyttäytymistä on 
mahdollista tarkastella tarinoiden kautta. Asiakas haluaa tuntea olevansa jonkin myön-
teiseksi kokemansa tarinan päähenkilö. (Jensen 1999, 52.) 
 
Tarinatyyppejä Jensen on määritellyt kuusi erilaista (Jensen 1999, 51). Lämsän ja Uusi-
talon suomentamina ne ovat seikkailukertomukset, yhteenkuuluvuuden ja rakkauden 
tarinat, huolenpitokertomukset, huomatkaa kuka minä olen kertomukset, tasapainoisen 
mielen kertomukset sekä idealistiset tarinat. (Lämsä & Uusitalo 2003, 37.) 
 
Seikkailukertomuksissa asiakas haluaa olla tarinan sankari ja kokea jännitystä sekä on-
nistumisia. Yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarinoissa asiakas haluaa kokea yhteen-
kuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä, kun taas huolenpitokertomuksissa asiakas hakee hoivaa 
ja välittämistä. Huomatkaa kuka minä olen -kertomuksissa, asiakas tahtoo tuntea ole-
vansa arvostettu ja tärkeä. Hän myös haluaa näyttää toiminnallaan kuuluvansa johonkin 
tiettyyn ryhmään. Tasapainoisen mielen kertomuksissa asiakas haluaa tyyneyttä, tasa-
painoa ja mielenrauhaa. Idealistisissa tarinoissa asiakas tahtoo olla mukana jossain hy-
väksi uskomassaan asiassa ja edistää sitä. (Jensen 1999, Lämsän & Uusitalon 2003, 41 
mukaan) 
 
Tarinatyypeistä kolme esiintyi haastatteluissamme eniten. Huomatkaa kuka minä olen-
tyyppejä olivat haastatteluissamme sellaiset, jotka käyvät paljon torilla. Heillä oli usein 
kehitysehdotuksia ja selkeä näkemys siitä, mikä torien nykytilanne on. Nämä henkilöt 
tunsivat usein kahvilanpitäjän tai useita. Heillä oli torikävijöinä aivan erityinen asema. 
Kahviloiden henkilökunta kertoi alttiudestaan esimerkiksi muovata annoksia asiakkai-
den tarpeiden mukaisiksi. Mielestämme torien uskollista kävijäkuntaa on helppo selittää 
tämän ilmiön perusteella. Huomatkaa kuka minä olen -tyypit saavat oman pätemisen 
tarpeen tyydytettyä tutussa ympäristössä. Tämä saa heidät tulemaan uudelleen. 
 
 ”Käydään tässä koska tunnen entisen omistajan. Se vaihtui joskus pari 
 vuotta sitten.”  
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 ”Käyn aina tässä samassa paikassa – Se on hyväksi todettu.” 
 ”Valitsin tämän paikan, koska täällä on hyvä palvelu ja hyvät tuotteet.” 
 ”Tutuilta myyjiltä ostetaan vihannekset ja perunat.” 
 ”Tämä oli ilmeinen valinta, koska tässä on tuttu kauppias.” 
 ”Jano yllätti ja päädyimme kantapaikkaan.” 
 
Suuri osa haastattelemistamme torikävijöistä kertoi torin tunnelman syntyvän ihmisistä 
ja yhteisöllisyydestä. Nämä torikävijät voidaan lukea yhteenkuuluvuuden ja rakkauden 
tarinoihin kuuluviksi. Jensenin mukaan heille tärkeää on kokea olevansa ystävä ystävien 
joukossa. (Jensen 1999, Lämsän ja Uusitalon 2003, 41 mukaan). Yhteenkuuluvaisuuden 
tunne nousi usein esiin haastatteluissamme. 
 
 ”Pidän toreista, koska täällä tutustuu ihmisiin ja tapaa kaikenlaista 
 porukkaa. Hyviä keskusteluja, joista oppii uutta” 
 ”Ihmiset tuo fiiliksen.” 
 ”Toreilla käydään moikkaamassa tuttuja.” 
  
Idealistiset kertomukset liittyvät asiakkaan haluun olla edistämässä jotain aatetta, filoso-
fiaa tai moraalista hyvää. Näissä kertomuksissa asiakas haluaa olla uudistaja ja kehittäjä 
ajatuksen tasolla. (Jensen 1999, Lämsän & Uusitalon 2003, 41 mukaan) Haastattele-
mamme nuoret aikuiset kuuluivat usein tähän ryhmään. Nuorille aikuisille torikulttuuri 
edustaa vanhoja, heidän hyväksi kokemiaan arvoja. Haastattelujen mukaan torilla asi-
ointi nähdään myös eettisenä, lähiruoan ja pientuottajien tukemisen vuoksi. 
 
 ”Viikonloppuisin haen torituotteita, lähiruokaa” 
 ”Kunnioitetaan torityyppistä ruokaa ennen mäkkäreitä tms.” 
 
Jensenin teoriassa yritys ruokkii toiminnallaan asiakkaan elämysmaailmaa ja auttaa 
markkinoinnin avulla luomaan henkilön toivomaa tarinaa (Jensen 1999, Lämsän & Uu-
sitalon 2003, 41 mukaan). Suurten markkinakoneistojen tai koulutetun henkilöstön si-
jaan, torikulttuurissa tarinoita vahvistaa torilla asioivat ihmiset, heidän asenteensa sekä 
pienten kojujen henkilökunnan erityinen asiakasorientoituneisuus. Havainnoimme, että 
esimerkiksi erään torin kanta-asiakkaan toiveesta on myyntiin otettu normaalia pienem-
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pi sokerimunkki. Se on myös nimetty asiakkaan mukaan. Elämyksellisyys voidaan näh-
dä torin lisäarvona ja kilpailuvalttina. 
 
 
5.5 Kehitysehdotukset 
 
Haastattelujen yhtenä teemana oli Laukontorin kehittäminen. Aihetta on käsitelty paljon 
paikallisissa medioissa (Tamperelainen 2010a, Tamperelainen 2010b). Monet haastatel-
tavien kehitysehdotuksista liittyivät samantyyppisiin asioihin, joita tiedotusvälineissä on 
käsitelty. Saimme haastatteluista jonkin verran uusia näkökulmia Laukontorin kehittä-
miseen. Haastateltavat olivat pääosin yllättävän samaa mieltä toimenpiteistä, joilla Lau-
kontorista saataisiin vielä parempi ja viihtyisämpi. Jotkut asiat synnyttivät myös vastak-
kaisia mielipiteitä. Eniten esillä kehitysehdotuksissa olivat Laukontorin aukioloajat, 
tarjonta, viihtyvyys ja ohjelma. 
  
Muutamissa haastatteluissa korostettiin Tampereen kaupungin vastuuta torin kehittämi-
sessä. Eräs haastateltava oli sitä mieltä, ettei tori kehity koska siellä vallitsee yksinvalti-
us. Myös toripaikoista ja niiden hinnoista esitettiin kritiikkiä. 
  
 ”Kaupunki saisi joustaa edullisempiin paikkahintoihin, jotta kauppiaat 
 voisivat myydä edullisempia tuotteita”  
 ”Tori on liian autio, kauppiaat eivät ole tarpeeksi sitoutuneita, eikä täältä 
 saa oikeita ruoka-annoksia. Vuokra-sopimus täytyisi irtisanoa kaikilta 
 paitsi…” 
 
Tori ja markkinakaupan keskusjärjestön toiminnanjohtaja Ari Kallas (2009) myöntää 
Suomen olevan vielä torikaupan kehitysmaa. Kallas perustelee kantaansa sillä, ettei to-
rikauppaa Suomessa yritetä kehittää tarpeeksi. Hienoja toripaikkoja rakennetaan, mutta 
niiden toimintaa toreina ei ajatella loppuun saakka. Torit ovat usein myös pääsääntöises-
ti kunnan hoidossa. Varsinkin pienemmillä paikkakunnilla muut kunnan asiat menevät 
torien kehittämisen ohi. (Puutarha ja kauppa 2009, 19.) 
 
Kuntien resurssien vähentyessä, on toritoiminta monilla paikkakunnilla ulkoistettu. Ul-
koistamiskokemukset ovat olleet rohkaisevia. Olennaisinta on, että toritoiminnasta vas-
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taisi taho, joka on oikeasti kiinnostunut toritoiminnasta ja suoriutuu sen käytännön vaa-
timuksista. Torien markkinointi kauppapaikkoina jää monesti huolehtimatta. (Tori- ja 
markkinakaupan keskusjärjestö 2009, 4.) 
 
 
5.5.1 Tori tilana 
 
Haastateltavat olivat sitä mieltä, että Laukontorilla on liikaa tyhjää tilaa. Useat ihmiset 
toivoivat torille lisää myyjiä ja kojuja. Myyntiin toivottiin enemmän torituotteita sekä 
käsityöläistavaroita.  
 
 ”Kahviloita lisää.” 
 ”Enemmän myyntikojuja.” 
 ”Enemmän kojuja ja myytävää” 
 ”Tuore kala olisi hyvää.” 
 ”Kauppatorista mallia, siellä on kaikkea” 
 ”Käsityöläisiä lisää torille” 
 ”Kirpputorimyyjiä saisi olla enemmän.” 
 
Torilla olevat kirpputoripaikat ovat ilmaisia. Uskomme, että mikäli tätä seikkaa mainos-
tettaisiin paremmin, löytyisi halukkaita myyjiäkin enemmän. Mikäli myyjiä olisi 
enemmän ja tori olisi tiiviimpi, saattaisivat ihmiset kokea torilla olevan enemmän elä-
mää.  
 
Useat haastateltavista toivoivat Laukontorille lisää puita ja istutuksia. Niiden toivottiin 
elävöittävän maisemaa ja tuovan lisää varjoisia paikkoja. Muutama haastateltavista 
mainitsi varjoisista paikoista myös erikseen. Haastatteluissa toivottiin myös lisää penk-
kejä. Laukontorin keskipenkit on usein valloitettu käsityö- ja kirpputori myyjien toimes-
ta. Talveksi penkit viedään kokonaan pois.  
 
 ”Enemmän puita, jotta saataisiin varjoisia paikkoja” 
 ”Kaipaan torille jonkinlaisia istutuksia ja vehreyttä” 
 ”Lisää varjoisia paikkoja, muillekin kuin kahvilan asiakkaille” 
 ”Lisää varjoisia paikkoja ja penkkejä rannan tuntumaan” 
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 ”Enemmän kukka-asetelmia” 
 
Puista saattaa aiheutua elintarvikehygienian kannalta katsottuna epätoivottuja asioita. 
Mikäli puut ovat pölyttäviä tai houkuttelevat paljon lintuja, torituotteiden hygienia voi 
vaarantua. Varjopaikat tulisi mielestämme toteuttaa ilman puu-istutuksia. Vehreyttä 
saataisiin helposti kukka-asetelmilla. Varjoisia paikkoja saataisiin esimerkiksi aurinko-
varjojen avulla. 
 
Muutamat haastateltavat toivoivat Laukontorille lisää WC- tiloja. Laukontorilla on yksi 
julkinen WC. Se ei tuntunut haastatteluja tehdessämme olevan juuri minkäänlaisessa 
käytössä. Jäimme pohtimaan johtuuko se siitä, etteivät ihmiset huomaa WC:n olemassa 
oloa. Toinen syy voi olla, että ihmiset eivät pidä sitä tarpeeksi miellyttävänä. Saatetaan 
kokea, että toriympäristössäkin tulisi olla kiinteä WC kahviloiden yhteydessä. 
 
Muutama haastatelluista mainitsi pankkiautomaatin puuttumisesta. Suurimmassa osassa 
kahvilakojuista on nykyään mahdollista maksaa ostokset myös kortilla. Käsityöt, jäätelö 
ja torituotteet taas saattavat jäädä ostamatta, mikäli käteistä ei ole. Laukontorilla ei ole 
pankkiautomaattia. Lähin mahdollisuus nostaa rahaa on Keskustorilla tai Koskikeskuk-
sessa. Niihin on matkaa muutama sata metriä. Eräs haastateltavista arveli, että asiakas ei 
enää tule takaisin torille käytyään nostamassa rahaa. He saavat ostettua muualta tarvit-
semansa. Myös heräteostokset jäävät helposti tekemättä, mikäli mukana ei ole käteistä. 
Ostosten teon torilla tulisi olla yhtä helppoa kuin asiointi kaupassa. Muuten on vaara, 
että toreilla jäädään kehityksen jalkoihin.  
  
 ”Jäimme kaipaamaan automaattia rahan nostoon” 
 ”Pankkiautomaatti torin tuntumassa olisi lisämahdollisuus kaupankäyn-
 nille” 
 
Osa haastateltavista toivoi, että Laukontorin ympäristössä ei olisi autoja vaan kävelyka-
tu. Vieressä olevilla isoilla tehtailla on pakollista autoliikennettä. Pelkkää kävelykatua 
alarantaan tuskin voidaan tehdä. Yksi haastateltavista oli sitä mieltä, että kun toria kutis-
tettiin 90- luvulla ja autoille annettiin lisää tilaa, tehtiin väärä päätös. 
Haastatteluissa nostettiin esiin myös myyntikojujen sijainti liikennöidyn tien vieressä. 
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Eräät haastateltavista eivät halunneet ostaa pakokaasuisia torituotteita. Tämä oli mielen-
kiintoinen pointti jo pelkästään elintarviketurvallisuuden näkökulmasta. Tie pölyää jon-
kun verran ja siitä kulkee paljon raskaita ajoneuvoja. Torin tuorekojut voisivat mieles-
tämme sijaita sisempänä toria. 
 
 
5.5.2 Aukioloajat 
 
Useilla haastateltavilla oli mielipiteitä Laukontorin aukioloajoista. Haastattelemamme 
työssäkäyvät ihmiset olivat sitä mieltä, että Laukontorin tulisi olla myöhempään auki. 
Monet haastateltavat kokivat, että myös turismin kannalta iltapainotteisuus olisi tärkeää. 
 
 ”Sunnuntai aukiolot olisivat turistien kannalta tärkeitä.” 
 ”Aukioloajat saisivat olla pidempään.” 
 ”Tori voisi olla kauemmin auki, edes perjantaisin.” 
 ”Iltapainotteisuus olisi hyvä ja illalle auki torikojujakin.”  
 ”Elämää sunnuntaipäiville enemmän. Olisi kivaa jos olisi aktiivinen 
 iltatori.” 
 ”Iltatori olisi hyvä, etenkin turisteja ajatellen.” 
 
Torien sovituista aukioloajoista tulee pitää kiinni, sillä kyseessä on tärkeä mielikuvaky-
symys. Virallisista ja ilmoitetuista toriajoista ei pidä poiketa, vaikka myyntiä ei johon-
kin tiettyyn ajankohtaan olisi. (Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö 2009, 7.)  
 
Osa haastateltavista oli pettynyt kojujen aukioloon jopa torin aukioloaikojen puitteissa. 
Tämä saattaa johtua siitä, että torikojuja pidetään auki säävarauksella. Torin ylläpitäjien 
tulisi sopia kauppiaiden kanssa, että ainakin päätuotteita myyvät markkinapaikat ovat 
aina toripäivinä auki. Asiakkaiden tulisi voida luottaa siihen, että he löytävät haluaman-
sa tuotteen joka toripäivä. (Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö 2009, 5.) Laukonto-
rin ympärivuotisesta aukiolosta oli myös keskustelua.  
 
 ”Kahviot eivät ole tarpeeksi auki, eivät edes päivällä. Talvelle lisää 
 toimintaa” 
 ”Ravintolat voisivat olla toiminnassa ympäri vuoden” 
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5.5.3 Laukontori iltatorina 
 
Tammelantorin ympärillä asuu huomattavasti ikääntynyttä tai ikääntyvää väestöä. Tam-
pereen kaupunki on tehnyt vuonna 2006 osa-alueittaisen väestöennusteen vuodelle 2020 
asti. Tässä tilastokatsauksessa oli eritelty viisi Tampereen korkeimman keski-iän kau-
punginosaa. Tammelan päässä sijaitseva Osmonmäki oli Tampereen kaupungin tilasto-
katsauksessa kaikista korkeimman keski-iän kaupunginosa. Myös Tammelan läheisyy-
dessä sijaitsevassa Kalevan rinteessä asui poikkeuksellisen paljon ikääntyneitä. Katsa-
uksen mukaan yli 64-vuotiaiden määrä tulee lisääntymään lähes 13 000 asukkaalla vuo-
teen 2020 mennessä. Vanhukset ovat usein paikkauskollisia. (Tampereen kaupunki 
2006, 4, 11.) 
 
Tämä tukee näkemystämme siitä, että Tammelantori tulee pysymään vilkkaana päiväs-
aikaan. Ikääntyneillä ihmisillä on mahdollisuus käyttää Tammelantorin palveluita au-
kioloaikojen puitteissa. Mielestämme tästä syystä Laukontorista tulisi kehittää erityyp-
pinen kuin Tammelantorista. Haastattelun tulokset tukivat tätä. Laukontorin aukioloajat 
voisivat palvella paremmin nuorta ja työssäkäyvää väestöä. Laukontorille tulisi houku-
tella turisteja enemmän. Sen ainutlaatuista miljöötä ei ole häpeä esitellä. Tuotteet ja oh-
jelma voisivat olla sellaisia, että Laukontori vetoaisi näihin kolmeen pääryhmään. Tam-
pereen keskusta-alueelle olisi rikkaus, mikäli sillä olisi kaksi erityyppistä päätoria. Kes-
kustori pysyisi markkinatapahtumapaikkana. 
  
Torien kehittämiseen tulevaisuudessa liittyvät olennaisesti aukioloajat. Torin oikeat 
aukioloajat muodostuvat kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta (Tori- ja markkinakaupan 
keskusjärjestö 2009, 7). On ongelmallista, että suurin osa toreista on jo kiinni kun päi-
vätyössäkävijät olisivat valmiit ostoksille. Torikauppiaita ei tietenkään voida pakottaa 
olemaan torilla aamusta iltaan. Tähän ratkaisu voisi olla se, että osa toreista olisi aamu-
toreja ja osa iltatoreja. (Puutarha ja Kauppa 2009, 19.) 
 
Laukontorilla järjestetyt iltatori tapahtumat kesällä 2011 saivat kävijöiltä positiivista 
palautetta. Useat haastateltavista pitivät iltatoria hyvänä ideana ja toivoivat sen toimi-
van. Pirkanmaan sanomien järjestämiä iltatapahtumia ollaan mahdollisesti jatkamassa 
myös seuraavana torikautena. Iltatoritapahtumien lisäksi Suomessa on olemassa tori-
toimintaa myös yöllä. Mikkelin torin torikahvilat ovat jo 10 vuoden ajan harjoittaneet 
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yömyyntiä (Mikkelin tori 2011). Laukontorilla voitaisiin myös ajatella vastaavaa kokei-
lua. Hyvin markkinoidut yökahvilat ja pienet yösyömiset olisivat omiaan houkuttele-
maan turisteja sekä paikallisia torille. 
 
 
5.5.4 Laukontorin Rantapaviljonki 
 
Nykyään Suomen Hopealinjan lipunmyyntikojuna toimiva Laukontorin Rantapaviljon-
ki, sai haastatteluissa kritiikkiä. Rantapaviljonki sijaitsee torin reunalla aivan veden lä-
heisyydessä. Lipunmyynnin sijasta, rakennuksessa on useina vuosina ollut pienimuo-
toista kahvilatoimintaa. Kahvilatoiminta loppui vuoteen 2010 (Tamperelainen 2010b). 
Vanhan Rantapaviljongin tilalle on jo vuosia suunniteltu uutta rakennusta. 
 
Haastateltavat kokivat Rantapaviljongin olevan torin parhaalla paikalla ja ihmettelivät 
sen hyödyntämättömyyttä. Useat haastateltavista toivoivat, että uuden rakennuksen 
myötä Laukontorille saataisiin ympärivuotinen ravintola. Haastattelutulosten lisäksi 
Rantapaviljongin ravintolaa puoltaa se, että uuden Ratinanrannan alueen myötä Laukon-
torin läheisyyteen on muuttanut tuhansia ihmisiä. Rantapaviljongin sijainti Koskikes-
kuksen ja Keskustorin vieressä lisää asiakkaiden määrää. Ihmisten kiinnostus pientuot-
tajia sekä luomu- ja lähiruokaa kohtaan, voisi olla ravintolan lähtökohta. 
 
 ”Veden läheisyyttä pitäisi hyödyntää, esimerkiksi uuden sillan kupeeseen 
 voisi laittaa  ruokaravintolan.” 
 ”Tarvittaisiin maisemakahvila, jossa vettä ja sen läheisyyttä hyödynnettäi-
 siin enemmän. Kahvila voisi olla avoinna ympäri vuoden.” 
 ”Laivojen lipunmyyntikoju pois ja tilalle ympäri vuoden auki oleva  paik-
 ka, joka on enemmän ravintolatyyppinen.” 
 ”Ympärivuotinen ravintola, samantyylinen kuin Kappeli Helsingissä. – 
 Veden läheisyyttä tulisi hyödyntää.” 
 
Selvitimme missä vaiheessa Rantapaviljonki hanke on nyt. Tampereen kiinteistötoimes-
ta meille kerrottiin, että paviljonki tullaan rakentamaan uusiksi jossain vaiheessa. Ase-
makaavan muutostyö niiltä osin on käynnistynyt vuonna 2010. Tampereen kiinteistö-
toimen mukaan Laukontorille on tulevina vuosina mahdollisesti suunnitteilla myös mui-
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ta muutoksia. (Pentinmäki 2011). Suomen Hopealinja Oy:n toimitusjohtaja, Pekka Rä-
sänen kertoi, että uudesta Rantapaviljonki rakennuksesta on olemassa kolmet eri piirus-
tukset. Rakennuksen toivotaan olevan valmis vuonna 2013. Uusi rakennus tulee Räsä-
sen mukaan olemaan yhdistetty toimisto- ja ravintolarakennus. (Räsänen 2011.) 
 
 
5.5.5 Anniskelu torilla 
 
Muutamat haastateltavista nostivat esiin anniskeluasiat Laukontorilla. Mielipiteitä löytyi 
niin puolesta kuin vastaan. Osa haastateltavista koki, että alkoholimyynti saattaisi piris-
tää Laukontoria. Osa taas oli sitä mieltä, että anniskelu ei ole torikulttuurille sopivaa. 
 
 ”Torilla saisi olla muunkinlaista kulttuuria kuin kaljanjuonti.” 
 ”Enemmän terasseja A-oikeuksilla.” 
 
Vaikka anniskelu jakaa mielipiteitä, voisi se esimerkiksi Rantapaviljongin tyyppisessä 
paikassa olla myynnillisesti ja kulttuurillisesti hyvä asia. Rantapaviljongilla voisi olla 
myös terassi. Varsinaisella torilla ei mielestämme anniskelua pitäisi sallia. Poikkeukse-
na voisi olla esimerkiksi hehkuviini jouluisin, tai muihin erikoistapahtumiin sidottu an-
niskelu. Anniskeluoikeuksien salliminen toritapahtumissa veisi haastateltavien mukaan 
Suomen toreja enemmän Etelä- Eurooppalaiseen suuntaan. Kukkaisviikkojen aikana 
keskustorin läheisyydessä oleva Viinikylä, on hyvä esimerkki toimivasta ulkotapahtu-
masta A-oikeuksin. Tätä työtä kirjoitettaessa myös Keskustorin Joulutori 2011 -
tapahtumaan saatiin haettua anniskeluoikeus. Anniskeluoikeus koskee mietoja alkoholi-
juomia. (Aamulehti 2011a.) 
 
 
5.6 Laukontorin näkyvyys 
 
Torin tapahtumista tiedottamiseen täytyisi kehittää entistä toimivampi kanava. Ihmiset 
hakevat yhä useammin tietoa internetistä sanomalehtien sijaan. Haastatteluissa Laukon-
torille tulon syynä esiintyi Facebookissa tai internet sivuilla olleet mainokset. Mainokset 
koskivat Pirkanmaan sanomien iltatoria. Pirkanmaan sanomat päivittivät sivuilleen ak-
tiivisesti tietoa kesän 2011 tapahtumista. Laukontorin Facebook sivuilla ei päivityksiä 
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kesältä juurikaan ole. Laukontorin Facebook sivuilla tulisi mainostaa ajankohtaisia ta-
pahtumia. Tampereen toreille tulisi lisäksi tehdä toimivammat internet sivut. Sivustolta 
tulisi löytyä enemmän tietoa torin toimijoista sekä ajankohtaisista tapahtumista.  
 
Tampereen Kauppahallille toteutettiin sen 100- vuotisjuhlan kunniaksi virtuaalikauppa-
halli sovellus. Virtuaalikauppahalli -sovelluksen toteutti Opasmedia Oy, yhteistyössä 
Tampereen kauppahallin kanssa. (Pirkanmaan Sanomat 2011b.) Virtuaalipalvelun avul-
la Tampereen kauppahallissa voi liikkua internetissä. Palvelu rakentuu laadukkaista 
kuvista, joita käytetään Googlen katunäkymäpalvelun kaltaisesti. Kauppahallin liikkeet 
näkyvät kuvissa tarkasti. Kunkin liikkeen kohdalta klikatessa, pääsee katsomaan kysei-
sen yrityksen tietoja. Palvelun odotetaan parantavan mahdollisuuksia markkinoida 
kauppahallia matkailijoille. Virtuaalikauppahalliin pääsee tällä hetkellä yleisimmillä 
selaimilla ja jatkossa myös mobiilisti. (Pirkanmaan Sanomat 2011b.) 
Uskomme sovelluksen hyödyttävän kauppahallia. Sovellus lisää kauppahallin houkutte-
levuutta myös nuorten keskuudessa. Samantyyppisen sovelluksen voisi ajatella toteutet-
tavan myös Laukontorilla. Kunkin kahvilan kohdalta klikatessa saataisiin näkyviin nii-
den yritys- sekä tuotetiedot. Torihinnat ovat erittäin kilpailukykyisiä. Hintojen tulisi olla 
saatavilla internetissä, samaan tapaan kuin ravintoloiden ja kahviloiden hinnastot.  
Torin tulisi olla helposti ulkopaikkakuntalaisen löydettävissä esimerkiksi viitoitusten 
avulla (Tori ja markkinakaupan keskusjärjestö 2009, 8). Laukontorin huono löytyvyys 
ilmeni muutaman kerran haastatteluissa. Tampereen kaupunki järjesti alkukesästä kam-
panjan, jossa etsittiin vapaaehtoisia kaupunkioppaita. Heidän tehtävänään oli auttaa tu-
risteja löytämään Tampereen matkailukohteita. Yhtenä kohteista oli Laukontori. (Aamu-
lehti 2011b.) Laukontorin näkyvyyttä ja viitoitusta tulisi ajatella jatkossa parannettavan.  
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6 YHTEENVETO 
 
 
Tampereella ei ole tehty aiemmin vastaavanlaista toritutkimusta. Tutkimuksen tekemi-
nen oli mielenkiintoista, koska sille ei ollut olemassa selkeää teoriapohjaa eikä ennak-
koasetuksia. Tutkimuksen voidaan ajatella onnistuneen, sillä saimme tuotettua uutta 
tietoa koskien Laukontoria. Tutkimuksen reliabiliteetin toteutumiseen saattaa jonkin 
verran vaikuttaa haastattelijoiden omat mielipiteet ja vastausten tulkinta. Emme kuiten-
kaan johdatelleet haastateltavia vastaamaan tietyllä tavalla. Tämä johtui siitä, ettemme 
odottaneet saavamme mitään tiettyjä vastauksia. 
 
Haastatteluissa kirjasimme vain asioita, jotka ovat mielestämme tutkimuksellemme ai-
heellisia. Mikäli olisimme nauhoittaneet haastattelut, olisi niistä jälkeenpäin voinut löy-
tyä pieniä yksityiskohtia, joita emme ole käsitelleet. Teemahaastattelu menetelmänä oli 
haastava, mutta aiheen kannalta oleellinen. Teemahaastattelun ensikertalaisina onnis-
tuimme mielestämme hankkimaan tarvitsemamme tiedon kiitettävästi. Pyrimme haastat-
telemaan monipuolisesti kaiken ikäisiä, sekä miehiä että naisia. Haastateltavien valin-
taan saattoi vaikuttaa haastateltavan lähestyttävyys. Haastattelujen määrä oli suuri ja 
voimme olettaa, että otos oli riittävä tutkimuksen tarkoitusta ajatellen. Laadullisessa 
tutkimuksessa ei välttämättä oleteta tulosten olevan toistettavissa, vaan ne kuvaavat 
tiettyä ilmiötä tietyssä hetkessä. Haastattelujen suuresta määrästä johtuen, uskomme 
saaneemme Laukontorilla asioivia ihmisiä kuvaavaa tietoa. Saamamme haastattelutee-
mat varmasti ilmenisivät myös jatkotutkimuksissa. 
 
Tutkimuksesta ilmenee, etteivät syyt asiointipaikan valintaan ole niin olennaisia, kuin 
tutkimuksen alussa kuvittelimme. Tutkittavat asiat ja työn teoriapohja määrittyivät tar-
kemmin vasta haastattelutuloksista. Haastattelut itsessään onnistuivat hyvin ja voimme 
luottaa saamiimme vastauksiin. Tutkimuksestamme selviää uusia asioita ja sen avulla 
pystymme kartoittamaan aiemmin tutkimatonta asiaa. 
 
Laukontorin aukioloajat osoittautuivat tutkimuksessamme tärkeäksi. Suuri osa kehitys-
ideoista liittyi torien aukioloaikoihin. Tutkimuksesta voimme todeta, että aukioloaikojen 
tulisi olla laajemmat tai toimintaa tulisi kehittää iltatorin suuntaan. Laukontorin veden 
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läheisyyttä tulisi hyödyntää muuhunkin kuin laivaliikenteeseen. Rantapaviljongille tai 
rantaravintoloille olisi kysyntää.  
 
Ristiriitaiseksi osoittautui se, onko torimyynnin pidettävä kiinni perinteistään vai tulee-
ko torin kehittyä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vaikka toria haluttiin kehittää, löytyi 
myös kävijöitä jotka olivat toimintaan täysin tyytyväisiä. Toisaalta muutamat vastaajat 
kävisivät useammin, mikäli joitain asioita torilla kehitettäisiin. Toria kehittämällä torille 
saataisiin niitä ihmisiä, jotka eivät siellä vielä käy. Laukontori voidaan lukea sekä viih-
tymis- ja tapaamispaikaksi, että tori- ja markkinapaikaksi. Mitä enemmän molempiin 
asioihin kiinnitettäisiin huomiota, sitä useampaa kävijää tori houkuttelisi.  
 
Tutkimuksemme herätti ajatuksia siitä, miten tärkeää olisi yhteistyö kaikkien torilla 
toimijoiden välillä. Tampereen Torikauppiasyhdistys, Tampereen kiinteistötoimi sekä 
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö (Tredea Oy) voisivat yhdistää 
näkemyksensä ja hyödyntää niitä Laukontorin kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. Tori-
tuotteet, -ympäristö ja näitä tukeva ohjelma loisi paikallisille ja muualta tuleville torikä-
vijöille kokonaisen elämyksen. Torikaupan edistämiseen tulisi paneutua ja siinä tulisi 
olla mukana toimijoita, jotka ovat siitä kiinnostuneita.  
 
Nykypäivänä lähiruoka voidaan luokitella jopa trendiksi. Laukontorilla kävijät arvosta-
vat lähiruokaa niin tori- kuin kahvilatuotteissa. Silti tuntuu, että lähiruoan tuottajat eivät 
osaa tarpeeksi hyväksikäyttää torikanavaa tuotteidensa myynnin edistämiseksi. Tori on 
perinteinen lähiruoan myyntipaikka, mutta jotenkin se tuntuu unohtuneen nyt kun lähi-
ruokaa saa paikallisista marketeista. Lieneekö kukaan huomannut markkinoida toreja 
trendikkäinä ja nykyaikaisina paikkoina, joissa tuoreus ja lähituotanto ovat olleet tun-
nusomaista jo vuosikymmenien ajan.   
 
Laukontorilla asioivien ihmisten joukossa oli huomattava määrä nuoria ja nuoria aikui-
sia. Myös turistit ovat yhä useammin nuoria aikuisia. Nuoret ja nuoret aikuiset tuntuvat 
olevan kiinnostuneita arvoista, joita torikulttuuri edustaa. Nämä ryhmät tulisikin huomi-
oida entistä paremmin torien kehittämisessä ja mainonnassa. On erikoista, että Laukon-
torilla on yhä melko heikko näkyvyys internetissä.  
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Laukontorin tapahtumia mainostetaan yleensä vain paperilehdissä. Laukontorilla on 
Facebook ja internetsivut, mutta niissä ei kerrota ajankohtaisista tapahtumista. Internet- 
ja facebook sivujen aktiivinen päivittäminen on tärkeää, sillä tämä on kanava josta tie-
toa nykyään etsitään. Etenkin matkailijoiden houkuttelemiseksi, tulisi mielestämme 
Laukontoria markkinoida verkossa. Kauppahallille toteutettu virtuaalisovellus oli mie-
lenkiintoinen. Laukontorille voitaisiin ajatella samantyyppistä. Laukontorin ja kauppa-
hallin yhteistyötä voitaisiin myös kehittää entisestään.  
 
Jatkossa voisi tutkia sitä, mikä houkuttelee Tammelantorille enemmän kävijöitä kuin 
Laukontorille. Torin sijainnin merkitystä torikävijöiden määrään voisi tutkia kvantitatii-
visin menetelmin. Monet asiat herättivät mielipiteitä puolesta ja vastaan, kuten esimer-
kiksi alkoholin anniskelu ja parkkipaikkojen määrä. Toreilla olisi mielestämme vielä 
paljon asioita joita voisi tutkia ja kehittää. 
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